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De conformidad con la propuesta elabbrada pr-la:, Cortes Españolas,
DISPONGO:
•
Artículo primero.—Se conceden créditos para los_ gastos ordinarios del Estado durante el ario econó
mico de mil novecientos cuarenta y cuatro hasta la suma de diez' mil \trescientos cincuenia y nueve mi
llones se' iscientas treinta y dos. mil quinientas cincuenta y .una pesetas treinta y un céntimos, distribuidos
en la forma que expresa el adjunto estado .letra A, con las modificaciónes que se detallan 'eh
la dis
posición adicional primera. Los ingresos ordinarios para el mismo 'ejercicio se calculan en pesetas
diez mil trescientos treinta millones doscientas ochenta y ocho mil quinientas dieciséis pesetas, según
se detalla en el adjunto estado letra B.
Artículo segundo.—Asimistno se autoriza para el propio ejercicio económico de mil novecientos,
cuarenta v cuatro
•
un presupuesto extraordinario hasta la suma -de dos' mil novecientos treinta y tres
millones cincuenta y siete mil quinientas setenta y ocho pesetas setenta' y cinco céntimos, conforme al
detalle que se expresa-en el adjunto estado de gastos de dicho carácter, coil las modificaciones que
se
detallan en la disposición adiz...jonal segunda.
Artículo tercero.—Se autoriza al personal méchco dependiente de las Direcciones Generales de Be
neficencia y 01;ras Sociales y de Sanidad, con dotaciones en el capítulo primero, artículo primero, di:
c:te Presupuesto, para percibir sus haberes en col', epto de sueldo o en el de gratificación, previa confor
midad, otorgada, en cada ca.so, por el Ministro de ia Gobernación.
.
Artículo cuarto.—Se autoriza al' Ministerio de la Gobernación para seguir abonando los' haberes ac
n'ales del- personal de Auxiliares interinos, masculil2os y femeninos, dé la Jefatura Principal
de Correos,
con cargo a los crOitos'consignados para el Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, hasta que la plantilla
de éste se complete con personal ingresado por op)sición, en cuyo momento habrán de cesar
los now
brados interinamente. Esta autorización' podrá aplicarse, en los -mismos términos, al personal interino
de los Cuerpos de Carteros Urbanos y de Subalternos.
Artículo quinto.—Se autoriza al Ministro 'de la Gobernación para contratar directamente
los seivp
cios de reparación de cables. submarinos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, prescindiendo
de
las formalidades de subasta y concurso.
Artículo sexto.--L-Igualmente se autoriza al Al.nistro de la Gobernación para i-eglamentar el. régimen
administrativo del Boletín Oficial del Estado, cuyos rendimientos líquidos ingresarán en
el Tesoro pn
blico en su totalidad, con la sola excepción de su veinticinco por ciento, destinado
a constituir un fon
do de reserva de adquisición de maquinaria, efectos y material, y de pago de las obligazioneS hipoteca
ras ciue pesan sobre el edificio en que el mismo se encuentra
instalado.
Artículo séptimo.—Se autoriza al personal quf: integra el Cuerpo Médico Forense,
con dotación en
capítulo primero, artículo primero, grupo décimo de
este Presupuesto, para percibir'sushaberes en
concepto de sueldo o gratificación, previa conformidad, otorgada, .en cada ¡caso, por
el Ministro de Ju
ticia.
Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para otorgar, en
casos muy justificados, ara.-
ílliaciones discrecionales del plazo señalado en
las •,isposiciones en vigor para la rendición de cuentas
correspondientes a mandamientos de pago percibidos con el carácter
de "a justificar", por un plazo
que en modo alguno rebase el de otros tres meses;
debiendo 'preceder a los acuerdos. los asesoramientos
de las Oficinas ordenadoras y fiscales que 'el propio Ministro estime
necesarios. •
Artículo noveno.—Las vacantes que se produzcan en plantillas o plazas declaradas a extinguir
o a
amortizar, y comprendidas como tales en la Secci...)n diecisiete
de los Presupuestos generales del Estalo,•
quedarán amortizadas en el »momento mismo-en que se originen,
de acuerdo ,con las disposiciones de
cada Servicio, prohibiéndose ien Absoluto hacer nuevos nombramientos con cargo
a los respectivos cr,-
ditos, aun cuando éstos no se anulen hasta fin del ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramientos que origine-
el pase de personal de otras situa
ciones a las de a extingúir o a amortizar, previsto mediante la inclusión
de nuevos créditos en la indica
da.. Sección.
Para hacer efectivos, en sus respectivos plazns, 'los sueldos
o emolumentos de.-(,..-malquier clase que
este personal tenga asignados, será indispensable que la nómina
o documento acreditativo de los mismos
1'?,
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sea diligenciado por el Interventor delegado del Ministerio, Centro o dependencia a que los interesades-
estén afectos.
Los Jefes. de los Servicios en' que este persoir,1 se utilice serán responsables,juntamente con los In
terventores y los Ordenadores de Pagos, de las acreditaciones de haberes u otros devengos que se pi-u
duzcan (..-ontraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, para cuya más, exacta aplicación se atribuye
exclusivamente la facultad ordenadora de estos pr.gos a la Ordenación Central délos Ministerios civiles V
a la de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire.
Artículo décimo.—Las certificaciones de poses'.61 expedidas a los efectos del Real Decreto de once de
noviembre de mil ochocientos setenta y cuatro y conforme a los artículos veinticuatro y treinta y uno
del. vigente Reglamento general, para la ejecución dé la J_ey. Hipotecaria; que se presenten en las Oficiinas
Liquidadoras del. Impuesto de Derechos reales, hasta el último. -día hábil del mes de marzo de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, se declararán exentas de dicho' impuesto y del de, Timbre en los casos en
que, a virtud de los documentos oficiales d'e los que, aparezcan los datos necesarios para la inscripción de
Osesión de los bienes inmuebles o derechos reales a favor de las Corporaciones de derecho públicort
sulta acreditada dicha posesión durante un plazo superiár a quince años que, a los .efectos de la presCri p
ción del derecho a exigir .el impuesto, establece el artículo veintiséis, texto refundido de la Ley del Im
puesto. de Derechos reales • y sobre transmisión de bienes. de veintinueve de marzo de mil novecientos
cuarenta y uno.
Artículo undécimo.—Los efectos de las declaraciones de exención del impuesto sobre los bienes de
las personas jurídicas acordadas por. 'el Ministerio de Hacienda, !se retrotraerán a los descubiertos en que
pudieran encontrarse las personas jurídicas interesadas por las anualidades anteriores a la fecha de.
la solicitud de exención, siempre que dichos acuevdos hayan recaído en expedientes incoados con ante
rioridad a la publicación de la presente Ley, o que s2 incoen en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de dicha publicación.
Artículo duodécimo.—Se rehabilita, durante todo el año mil novecientos cuarenta y cuatro, el plazo
señalado en el tercer párrafo del artículo treinta y ocho de la Ley de Reforma Tributaria de dieciséis de
diciembre de mil novedentos cuarenta para que las Sociedades Inmobiliarias que se constituyan al am
paro del referido precepto legal puedan gozar de las exenciones que el mencionado párrafo establece,
'siempre que las rentas de las construcciones que 1‘,,e reálic'en' no excedan de quinientas pesetas rrienstri
les por cada vivienda.
Artículo décimotercero.—Los contribuyentes que a *partir de la publicación de la presente Ley y has
ta el treinta y uno de enero próximo inclusive declaren antelas Oficinas competentes, no habiéndolo he
cho dentro de los plazos reglamentarios. las verdaderas bases impositivas de su riqueza o conceptos
tributarios por razón de contribuciones directas, indirectas o impuestos a favor de la Hacienda .Públic.l.
cualquiera que sea el origen de los descubiertos a favor del Estado, quedarán relevados de toda respon
sabilidad por multas, recargos e intereses de demora correspondientes al Tesoro.
Artículo décimocuarto.—Se prorrogan durante el año mil novecientos cuarenta y cuatro los preceptos
de la Ley de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta, sobre abono de 'atrasos y obligaciones pen
dientes y transitorias procedentes de la etapa de guerra, sin que está prórroga implique modificación
las disposiciones dictadas hasta la fecha para su ej;?cución.
. Artículo décimoquinto.--;---Las obras _que no estén expresa •y concretamente designadas en los concei
tos del adjunto Presupuesto extraordinaio y que Layan de ser atendidas por conceptos genéricos del mi
•mo, requerirán la previa 'aprobación del Consejo de Ministros, que se hará Constar en el expedien'
re.spectivo.
Artículo décimosexto.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para emitir Deuda ál la cuantía que rl
suite precisa para cubrir el importe de los créditos autorizados por .el artículo segundo de esta Ley.
Las características y condiciones de emisión de esta Deuda se fijarán por Decreto acordado en Coi
sejo de Ministros, y, el producto de -su negociación ingresará con aplicación a un concepto especial refi
rido a dicho Presupuestó extraordinario.
Los gastos de, emisióñ y los de ,negociación y eltretenimiento de dicha Deuda se imputarán al crédi
to figurado en el capítulo tercero, articulo once, gr,ipb único, concepto cuarto de la sección tercera, "Deida pública", parte tercera, de las Obligaciones generales del E.stado, del Presupuesto ordinario.
DISPOSICIONES ADICIONALES
•
PRIMERA
En el estado letra A dl presupuesto ordinario se harán las siguientes modificaciones :En la sección 'cuarta de Obligaciones generales del Estado "Deuda Pública", parte tercera • "Deudas
‘.especiales", capítulo tercero, artículo noveno; ge crea un nuevo grupo, con el númeró cuatro, para aten
s
e
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der al pago de interesas de los préstatilos que el Banco Hipotecario -de España haga para construcc.m
nes del Instituto Nacional de la Vivienda, dotad¿ con cinco millones de pesetas.
En las ,Obligaciones de los Departamentos ministeriales, sección primera "Presidencia del qobier
no", en el capítulo tercero, artículo primero, grupo séptimo, se establecerá como concepto único el cl
"Servicios afectos a los distintos Departamentos ministeriales" con el texto siguiente : -Pará cubrir in
suficiencias o faltas de créditos inferiores a cien mil pesetas por gastos legalmente autorizados, realiza
dos en años anteriores o a realizar en el actual por los diferentes Departamentos. previo in'forme del Mi
nisterio de Hacienda y acuerdo del Consejo de Ministros, pesetas veinte millones".
,
En la sección segunda "Ministerio de Asuntos Exteriores", capítulo primero, artículo primero, gru
po primero, se refundirán los conceptos séptimo y octavo, agregando al Cuerpo Administrativo el .de Ta
quígrafos-Mecanógrafos, siendo la dotación de estos dos conceptos refundidos la de ochocientas sesenta
y ocho mil setecientas pesetas.
En la sección tercera "Ministerio de la Gobernación-, en el capítulo primero, artículo segundo, gru
po once "Jefatura principal de Correos", se aumentará en doscientas cincuenta mil pesetas la consig
náción de peseta§ treinta y tres millones novecientas veintisiete mil, aumento que se hará exclusivamente
en el concepto adscrito a gratificaciones por horas exiraordinarias, que pasará así a quedar dotado con
veinticinco millones de pesetas, y el total del gruPd, con treinta y cuatro millones ciento setenta y siete
mil pesetas.
En el capítulo tercero, artículo primero, grupo noveno "jefatura principal de Telecomunicación", se
aumentarán cien mil pesetas en el crédito de pesetas s\eiscientas mil, aumento que afectará a. 1 concepto
destinado para gastos de alojamiento, organización y personal de la contrapropaganda radiada, 'que que
dará así dotado con cuatrocientas mil pesetas, pasando el total del grupo a setecientas mil.
En el capítulo tercero, artículo segundo, grupo séptimo Jefatura principal de Correos", se dismi
nuirá el crédito en trescientas cincuenta mil pesetas, haciéndose esta baja en el concepto destinado a
"Conducciones terrestres, marítimas y .aéreas", que quedará así dotado con ocho millones ochocientas,
veintitrés' mil cuatrocientas pesetas, pasando el total del grupo a nue-ve millones seiscientas veintitrés
mil cuatrocientas pesetas.
En la misma sección ter¿rera, capítulo primero, artículo segundo, grupo séptimo, para la primera par
tida "Representación del Director General", del concepto.primero, "Asignaciones", se fijará la cifra de
pesetas quince mil. En la partida primera del concepto cuarto. "De mando", se fijará la cifra de siete
millones ochocientas veintiséis. mil doscientas, cincuenta pesetas, con aumento de tres millones tresereptas
ocho mil doscientas cincuenta pesetas sobre la que figura en el proyecto, y la expresión de la misma se
sustituirá por la siguiente: "Para abonar la de mando al Director General, Subdirector, Generales, Je
fes, Oficiales, Subalternos ,y Brigadas del 'Cuerpo y del Ejército que presten servicio en él y para la
del personal que, por formar parte de Organismo.s dependientes del Ministerio, tienen reconocido este
derecho."
En la sección octava, "Ministerio de Indústria y Comercio", en el capítulo primero, artículo prime
ro, grupo cuarto, se añadirá un cóncepto nuevo-que diga así : "Para pago de su sueldo al Presidente de
la Comisión de Compras en la Argentina", pesetas diecisiete mil quinientas.
En el capítulo segundo de la misma sección octava, artículo tercero, grupo segundo, concepto ter
cero, se aumentarán treinta ,y seis mil pesetas al concepto "Para cuantos gastos ocasione la forma
ción -del -Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, cantidad que sumada a las ochenta y cuatro mil
pesetas que figuran én el proyecto, completará la dotación de pesetas ciento veinte mil.
Esta elevación quedará compensada con una baja por la misma cantidad en el capítulo tercero,
artículo cuarto, grupo quinto, concepto primero, "Para satisfacer las subvenciones a las líneas de co
municaciones marítimas".
En el capítulo tercero de la expresada sección octava, artículo cuarto, grupo quinto "Subsecreta
ría de la Marina Mercante", el concepto quintO quedará redactado así : "Subvención a autores de obras
y revistas de interés para la Marina Mercante e
industrias psqueras", veintiocho mil pesetas. El au
mento de pesetas dieciocho mil que esta modificación supone se compensará con una baja por la misma
suma en el concepto primero del mismo grupo y artículo "Para satisfacer las subvenciones a las
líneas
de comunicaciones marítimas".
En la sección novena "Ministerio de Agriculttira", en el capítulo tercero, artículo cuarto, grupo
primero, se aumentará un' millón de pesetas a la cifra que figura en el proyecto, que pasará
así a ser la
de dos millones ciento treinta y dos mil pesetas, dedicándose dicho aumento al concepto cuarto
"Anua
lidad acumulable para la constitución de la reserva, de supersiniestros y seguros acumulables para
el
Servicio Nacional de Seguros del Campo".
En la sección décimosexta "Acción de España en Marruecos", en la parte destinadaa
Guardia Ci
vil, capítulo primer-9, artículo segundo, grupo único, y 'en el concepto cuarto "Gratificaciones.—Para
la
Corresponde al D. O. número 25
ESTADO LETRA A
réclifos concedidos para el ejercicio económico
(ALIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
Cap.° Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
1944
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
S.°
t.
4
1.•
Unico.
11.•
2.°
.1Unico. Unico.
Unico.•Unico.
'Unico. Unico.
•■•
1.°
2.°
3.°
4•°
SECCION PRIMERA
JEFATURA, DEL ESTADO
Personal.
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Dotación del Jefe del Estado... ...
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS.
De carácter general.
• • •
Servicios de la Jefatura del Estado. ...
Actos, recepciones y viajes oficiales del Jefe
del Estado... ...
TOTAL DE LA SECCIÓN PRIMERA.........
SECCION SEGUNDA
CORTES ESPAÑOLAS
Personal...
Material... ...
Gastos diversos...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL DE LA SECCIÓN SEGUNDA...
SECCION TERCERA
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO
NALISTA Y DE LAS T. O. N. S.
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
A.uxilios, subvenciones y subsidios.
Consejo, Junta Política, Instituto de Estu
-dios •y Secretaría. General dO Partido...
Vicesecretaría de Educación Popular... •••
Frente de Juventudes... ••• ••• •••
Sección- Femenina... ...
TOTAL DE LA SECCIÓN TERCERA... ...
• • •
)
1.886.579,52
500.000,00
49.785.500,00
25.500.000,00
77.605.276,29
11.000.000,00
000.000.00
2.386.579,52
2.986.579,52
2.400.000,00
9.090.000,00
,
852.500,00
12.342.500,00
163.890.776,29
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Cap. Árt.° Grupo DESIGNACION 'DE LOS GASTOS
.....~~11/~/~~mile~~
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas
Por capítulos.
Pesetas.
¿.*
9.*
o
3•0
4•0
6."
7.o
9.0
. SECCION CUARTA
DEUDA PUBLICA
PARTE PRIMERA.-DEUDA DEL 4TADO
Gastos diversos.
DEUDA
Intereses.
Deuda Perpetua 'txterior al 4 por 100...
Deuda Perpetua Interior al 4 por 100, y Ex
terior al 3 por 100...
Deuda Amortizable al 4 por 100, emisión
de .1908...
Deuda Amortizable al 3 por 100, libre
de impuestos, emisión de 1928...
1>euda Amortizable al 4.75 por ‘100, emisión
de 1936, afecta a las obras del Plan Na
cional de Cultura... ...
Deuda Amortizable al 4 por- 100. libre
lie impuestos, emisión de 15 de mayo
de 1942._
Deuda Amortizable al 4 por 100, libre
• de inipuestos, emisión •de 1.° de octubre
de 1942... ...
Deuda Amortizable al 3,50 por 100. libre
de impuestos, emisión • de 1.° de octubre
de 1942... ...
Deuda Amortizable al 4 por 100, libre
de impuestos. emisión de 15 de noviembre
de 1942... . • • • • • • • • • •
• • • •.• • • • • • • • • •
Otrqs gastos.
1.* Comisión al Bapco de España por el pago
de intereses 'de la Deuda -del Estado...
0.° Quebranto que ocasione la situación de fon
dos en el kIxtranjero...
3.° Diferencias de cambio._ ••• •••
o o
4•°
TOTAL PARTE PRIMERA.—DEUDA DEL ESTADO.
PARTE SEG UND.A-.DE T'DA DEL TESORO
Gastos diversos.
DEUDA
I Htereses.
Deuda flotante procedente de obligaciones
de Ultramar... ...
Para pago de intereses de depósitos nece
sarios en meth.lico y de consignaciones
voluntarias... ...
-Bonos oro de Tesorería.—Emisión de 1935.
Deudas contráídas en. el Extranjero duran
te la guerra... ... ••• .•• •••
• • •
36.428.152,00
3O2.228.917,1
4.281.920,00
•
58.458.048,75.
712.500,00
92.000.000,00
248.489.492,00
179.622.030,00
196.666.759.20
3.031.149,16
50.000,00
3.000.000.00
.1.573.659,36
450.000,00
1.359.840.00
11.172.145,00
•
1.118.887.819,14
6.081.149,16
•
1.124.968.'968,30
1.124.968.968,36
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Cap.°
..••••"
A t.° Grupo DESIGNACION 'DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
3•1)
10
10
5•°
6.°
7•°
8.°
1.°
,2.°
3°.
Unico.
Unico.
Al Instituto de Moneda Extranjera, por
sumas procedentes de créditos exterior.
Obligaciones del Tesoro.—Emisión de 1940.
Obligaciones del Tesoro.—Emisión de 1942
Obligaciones del Tesoro.—Emisión de 1943.
Avi ortización.
Para atender a la parte que ,pueda corres
ponder al Estado en los quebrantos a que
se refiere la Ley de 2 de marzo de 1917
y los que se- deriven de operaciones prac
ticadas con el aval del Estado-.
Para
•
reintegrar al, Instituto nspailol de
Moneda Extranjera contrapartidas en pe
setas procedentes de créditos extranjeros
a liguidar y diferencias de cambio por
este concepto...
Para amortización de deudas pendientes
de la etapa de guerra... ... ••• ••• •.•
Otros 'gastos.
Diferencias de cambio en los Bonos oro
de Tesorería, comisiones y otros gasto
Por este servicio... ...
Comisión al Banco de España y gastos en
el servicio de negociaciones de Deuda
del Tesoro y. pago de intereses... ... .
TOTAL PARTE SEGUNDA .—DEUDA DEL TEsoni
PARTE TERCERA.—DEUDAS
ESPECIALES
Gastos diversos.
DEUDA
Iníer'eses.
Obligaciones del 'Patronato•Nacional de Tu
rismo. emisión de 1928...
obligaciones de la Companía Trasatlántien.
con aval del Estado...-
Cédulas de Crédito Naval... ...
• • •
• • • • • • • • •
iAmortización.
Para abonar al Banco 'de España la amor
tización correspondiente al afio 1944
10 anticipos al Tesoro a que se refier
la Ley de 13 de marzo de 1942... ...
Otros gastos.
• • •
Comisiones y gastos por el
•
servicio de in
tereses de las Deudas especiales; ele lag
que o* • emitan, incluso ous intereses,
12.000.000,00
• 82.500.000,00
58.828.687,50
.1 38.000.000,00
•
200.000,00
25.000.000,00
95.175.500,00
3.750.000.00
1.600.000 00
1087.575,00
6.728.250,00
10.000.000,00
200.884.331,86
•
120.375.500,0C
5.350.000,00
17.765.25.00
10.000.000,00
326.609.831,SM
326.609.831.8G
•
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'
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
•••■=0
Pesetas.
o
1.°
2.°
3.°
4•°
5•°
6.°
7.°
6.
y amortización. gastos y pago de intere
ses de otras obligaciones que legalmente
se reconozcan... ...
TOTAL PARTE TERCERA.-DEUDAS ESPECIALES;
RESUMEN
Parte primera.—Deuda del Estado...
Idem segunda.—Deuda del Tesoro...
Idem tercera. Deudas especiales. ...
TOTAL DE LA SECCIÓN CUARTA...
••• •••
••• •• •
••• •••
••• •••
SECCION QUINTA
CLASES PASIVAS
Personal.
,HABERES PASIVOS
De carácter civil.
,Remuneratorias... ••• ••• ••• •••
Montepío civil... ... ••• • • ••• •••
Mesadas de supervivencia... ... ••• •••
Jubilados de todos los Ministerios... ••• •••
Cesantes... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Secuestros...
Pensiones de jubilación, viudedad y orfan
dad del personal afecto al Consejo de Ad
ministración del Patrimonio Nacional y
del extinguido Patrimonio de la Corona.
••• •••
De carácter militar.
Montepío ...
Retirados del Ejército, Marina y Aire
y Cruces pensionadas ordinarias, así co
mo los extraordinarios, con arreglo a los
Decretos de 25 y 29 de abril y 23 de ju
nio de 1931: y personal en situación
de reserva y Cruces de los mismos, con
forme a la Ley de 21 de octubre de 1931.
TOTAL DE LA SECCIÓN QUINTA... ••• •••
••■••
1.124.968.968,30
• 326.609.831,86
129.093.418,94
1.580.672.219,10
4.000.000,00
55.000.000,00•
900.000,00
55.000.000,00
585.000,00
1.920,00
190.000,00
225.000.000,00
•
170.700.000,00
101.327.593,94
115.676.920,00
395.700.000,00
129.093.418,94
129.093.418,94
511.376.920,0e
~di
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Cap.° 'Art.° Grupo
1.o
90
3. o
1.
2.°
s.
o
o
1.°
2.°
Unico.
'Unico.
5
DES,IGNACION DE LOS GASTOS
CIREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
SECCION SEXTA
TRIBUNAL DE CUENTAS
,Pers9nal.
•
II A BERES ACTIVOS
Sueldos.
Tribunal... ...
Fiscalía... ... •••
•
• • • • • • • • • •
"
• •
• •
• • •
• •
•
• •
• • •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
ras re Ill•uncraciones.
Gastos de representación... • • • • II • • • •
Material.
M ATERIA L EN GENERAL
De oficina, no inTentaricible.
Tribunal...
•
• • •
• • •e • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e
... • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • e • • • • •
I ni presiones. encuadernaciones
p nblimeioncs.
..• ••t ••• ••• • • • • • • • •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS'
I)('' carácter general.
Tribunal... ...
• 111 • • • •
e
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
obras de reparación.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
G a(1108 ?Te111bolgabics.
Tribunal y ...
To-r.kr, DE LA SECCIÓN SEXTA...
1.862.200.00
64.200,00
71.720,00
9.180,00
1.926.400,00
54.500,00
80.900,00
2.500,00
14.000,00
11.000,00
25.000.00
e
1.980.900,00
83.400,00
50.001).00
2.114.300,00
PRIMERA. . . .
SEGUNDA. . .
TERCERA .
CUARTA. . . .
QUINTA . . . •
SEXTA. . .
.
o
/1,ECAPIMACIÓN
J(-fatura del Estado... ...
Cortes Españolas...
Falange Española Tradicionalista
Deuda Pública...
.
Clases Pasivas...
...
Tribunal de Cuentas... ...
TOTAL. . . . .
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • III •
• de las j. O. N. S
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
•
• •
• e. • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • •
• e • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • ei
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • e • e • • • •
•
2.986.579.52
12.342.500,00
163.890.776,29
1.580.672.219,10
511.376.920,00
2.114.300,00
2.273.383.294,91
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Cap.° Art.° Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
1. o
2.°
1.°
2.°
3.0
4•°
5.°
1.°
2.°
3.°
4•°
5•0
6.°
7.°
8.°
9•°
•
SECCION PRIMERA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Personal.
'ITABERES ACTIVOS
• Sueldos.
Presidencia. Subsecretaría y servicios gene
rales... ...
Consejo de Estado... ...
••• ..• •••
Dirección General del Instituto Geográticn
y Catastral... ...
Consejo de la Economía Nacional... ...
Servicio de Colonias Penitenciarias Milita.
rizadas...
• • •
••• •■•• •• •
••• ••• •• •
••• ••• • ••
Otras remuneraciones.
Presidencia, Subsecretaría y servicios gene
rales... ...
tionsejo de Estado... •••
••• •••• ••• • • •
Alto Estado Mayor... ...,...
Dirección General del Instituto Geográfic,,
y Catastral... ...
Consejo de la Economía Nacional... ••• •••
Jefatura de Defensa Pasiva... ...
Tribunal Especial para la Represión dt,
la Masonería y del Comunismo...
Servicio de Colonias Penitenciarias Milita
rizadas... ...
....... .••
Delegación Oficial del Estado en la Com
pañía Telefónica Nacional de España. ...
••• ••• ••• •• • •• •
•
•• •••
Asistencias y dietas.
Ptesidencia. Subsecretaría y servicios genf
rales...
Alto Estado Mayor...
Dirección General del Instituto Geográfic()
y C'atastral...
Consejo de la.Economía •••
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva... ...
Tribunal Especial para la Represión de
la Masonería y del Comunismo... ...
••• •••' • • •
rna'les.
Alto Estado Mayor... .
Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral... .,.
onsejo de la Economía Nacional... ...
e.
•••
16.844.400,00
698.000,00
8.977.900,00
192.000,00
400.000,00
598.000,00
93.100,00
95.000,00
-
•
9.697.674,00
170.00100
932.5(1.00
394.500,00
400.000,00
45.000,00
e
200,000,00
57.000.00
73.520,00
19,000;00
72.000,00
40.000 00
121.000,00 •
447.149,00
10.000,00
27.112.300,00
4
12.425.774,00
461.520,00
,578.10,00
40.577.742,11n
Cap.°
)
_•
3."
Art.° Grupo
2.°
3•°
4•°
o
1.°
2.°
3.°
4.°
5•0
6.°
7•°
8°.
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o
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina' , no inrentariable.
Presidencia, Subsecretaría y servicios gene
rales...
. • ••• ••• ••• •
Consejo, de Estadio... •••
••• ••• •••
Alto Estado Mayor... ...
.Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral... ...
Consejo de la Economía Nacional. ...
•••
•
Jefatura Nacional de, Defensa Pasiva... ...
_Tribunal Especial para la Represión, de
la Masonería y del Comunismo...
Delegación Oficial del Estado- en. la Com
pañía elefónica Nacional de España. ...
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• D'e oficina, inventariable.
1.° Alto Estado Mayor...
2.° Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral...
3.° Jefatura Nacional de- Defensa Pasiva... ...
• • •
1 »Ipr( siones, encuadernaciones
y publicaciones.
1.° Alto Estado Mayor... ...
9.° Dirección General del Instituto Geográfico
Catastral...
...
3." Jefatdra Nacional de Defensa Pasiva...
2.°
10
4.°
5•"
6.0
4,
9.0
ARRENDAMIENTO DE LOCALES •
A. lquileres
Presidencia, SubseOretaría y servicios gene
rales... ...
••• ••• • •• •••
••• ••••
Consejo de Estado...
•••
••• ••• •••
Dirección ereneral del Instituto Geográfico
y Catastral...
Consejo de la Econorilía Nacional... -...
Jefatura Nacional de Defensa, Pasiva. ...
Tribunal' Especial para la Represión •de
la Mason9ia y del Comunismo... ...
• • •
• • •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
Presidencia, Subsecretaría y servicios gene
rales...
Alto Estado Mayor... ••• ••• ••• •••
••• • • • • • •
•
• • •
• • • • •
CREDITOS PRESUPUESTOS'
Por grupos.
Pesetas.
328.500,00
8;7.500,00
108.000,00
1.31:9.311,50
31.000,00
:114.000,00
67.500,00
6.000,00
24.000,00
314.000,00
130.900,00
•
36.000,00-
50.000,00
25.000,00
168.000,00
55.000,00
840,00
50.000.00
177.000,00
.50.000,00
•■•1
• 265.000,00
1.560.000,00
Por artícults.
Pesetas.
2061.811.50
468.000,00
.111.000,00
500.840,00
Por capítulos.
Pesetas.
•••
3.141.651,10
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5.*
1.
Unico.
DESIGNACION DE *LOS GASTOS
Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral...
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva...
Comisaría de Carburantes Líqufflos...
Delegación oficial del Estado en la Compa
ñía Telefónica Nacional de España...
• •••
• • •
A utri/ios„lubrenciones y Subsidios.
Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral... ...
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
5.* Adquisiciones y construcciones ord(inarias.
,Unico. Alto Estado Mayor... ... ••• ••• ••• ••• •••
6.°
8.°
é
:Unico.
Unico.
Unico.
Unico.
,Obras de conservación.
Presidencia, Subsecretaría y .servicios gene
Dirección General del Instituto Geográfico
y Catastral...
Jefatura Nacional de Defensa Pasiva... ...
Junta Administrativa de los edificios de
la Plaza de España, de Sevilla... ...
Obras de reparación.
•••
Presidencia. Subsecretaría y servicios gene
Gastos reembolsabies.
Presidencia. Subsecretaría y servicios gene
rales... ...
• Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a créditos
en que se anuló remanente.
Servicios N'a rios... ••• .••
TOTAL DE LA SECCIÓN PRIMERA...
CREDIT)OS PRESUPUESTOS
Por grupos..
Pesetas.
332.000,0d
38.000,00
41250.000,00
4.000,00
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
10.000,00
475.000,00
3.000,00
75.000,00•
8.449.000,00
82.250.00
12.000,00
,•
563.000,00
75.000,00
fi
130.000,00
•
•
9.311.250,00
170.799,95
53.201.444,45
inAttio, oncIÁL Da MINISTERIO IS MAI:UNA
1111111~1111~~111111~1~1~11111111111~111111111~
1
A•t." rllpo 1)14.SIGN.„‘C1()N 1)1i: G.A.STOs
(1HE1)1r11,0 8 PRES-T"P.UESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos. Por eapít
•
Pesetas. Pesetas.
tu,
2. o
9 o
-•
5."
•
2.°
1.0
o
1.°
90
Cuico.
1.°
9.0
1."
9.°
o
2.°•
sEce1().\ SEGUNDA
MINISTV\RIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Personal.
IIABER.ES ACTIVOS
SPUN icioS (lel Nlinislerio y Stibs.,-
cretaría... •••
Cow,ejo 1:1 • ••• •••
()/j'as II ileIVIcioncx.
Servicios .).:011(1111(' del Alinisterio y Subst
(Tetaría...
••• ••• ••• ••• •••
Consejo de la FIispanidad... • ••• ••• •••
Oficina de Prensa... . • ••• • • • •• ••• •• •
isistenciús y dictas.
Servicios generales del Ministerio y •Subse
cretaría...
(». Hales.
Servicios generales del Ministerio y Subse
cretaría...
Consejo (le la Hispanidad... • • ••• .
•
••• ••• ••• •
IIABE.RES PASIVOS ,
earáCter dril.
SOI•Vi•loS gulit‘l'aies del Alinisterio y Subse
cretaría... . ••• ••• ••• ••• •••
•••
Material.
.NIATEREAL EN GENERAL
ofHall. inrentariablr.
Servicios generhles deI 1i11itri() y Subse
cretaría... • ••• •••
Consejo (le la Hispanidad...
()1icina (le Prensa... • • .. ••.
ificina. inrentariable.
Servicios generales (lel :Slinisterio y Subse
cretaría... ••• •••
•.• ••• ••• •••
()ficina de Prensa... ... • • • • • • ••• ••• •••
6.528.779,00
202.000 00
13.860.830,00
317.315,00.
146.400,00
128.500,00
1.000,00
2.985.150,00
106.000,00
21 000,00
625.000,00
6.000 00
■
6.730.779,00
14.324.545»
430.000,00
140.500,00
270.000.90
•
3.112.lSO.00
634.000,00
21.S95.824.00
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Cal}." Art." Grupo
•
4.°
5. o
4.°
DESIt NA(1ION I)E LOS GASTOS
••■•■■•••••••••■•••ww..••■•••■•....
CIZEDP-10S PRE'SUPTIESTOS •
l'or grupos.
Pesetas.
Pqr artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
1.°
I nvresioncs, cncuadernocion(
tl 1)1 icaciairrs.
Servicios generales del llinisterio ysu1),,(,
cretaria...
Consejo de la Hispanidad... • . ••• ••• .
Oficina de Prensa... .
■■■
ARRENDAMIENTO DE LOCA I.Es
Alquileres.
1.0 1 Servicios generales del Ministerio y Subse
(Tetaría... ••• ••• •.• ••• •••
consejo de la Hispanidad... ••• ••• ••• ••. •••
Obras de adaptación, eonserración
reparación.'
Unico. Serviciobr gene'rales del •..Ministerio
cretaría.„
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
y 1Subse
0 Servicios generales del Ministerio y Subst--
,
eretaría... ••• ••• •••
2.° Consejo de la Hispanidad... ... ••• ••• •••
3•0 Oficina de Prensa... ... .......
A u.ritios„,cu brenriouesji subsidios.
1.0 Servicios generales del Ministerio y Sub-se
cretaría... ..• •••• ••• ••• •••
9.0 Consejo de la Hispanidad... ••• ••• •.•
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Obras de reparaci(ín.
'Unica Servicios .generales del Ministerio y .111)sp
cretaría..-.
(lasto.s. reembolsables'.
Unica Servicios. generales del Ministerio y Sul)(,
(Tetaría... .
Ejercicios cerrados.
T'nico. obliflaciones afectas a crédito
en que $' anuló remanente.
Unica°. 1 Servicios varios... ... ••• ••• • • ••• •••
TOTAL DE LA SECCIÓN SEGUNDA.......
126.000,06
300.000,00
10.000 00
1.215.915,00
3-4.200,00
85.000,00
54.393.000,00
1.000.000,00
100.000,00
4
4.546.200,01i
294.485,00
» •
43(1.)00,00
1.250.1tro0
85.000,00
55.493.000,00
4.840.85,00
275.000,00
2.244.000.00
5.514.265.00
62.852.685,00
6.000,0U
90.268.774,00
Cap." A•t."Grupo•
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Por grupos.
1)(
Poy artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
3."
SEC(' ION. TER( ',ERA
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Personal.
HABERES ACTIVOS.
S 11 e 1 d 0 s
1." Ministerio, Subsocretaría y 'servicios gene
rales... ••• ••• ••• ••• •••
Dirección G(\ncral de Administración Local.
Inrección Gelier;11 de Política- Interior... ...
4."•Gobiernos civiles y Delegaciones del Go
bierno._ •
5." Dirección General de Beneficencia y:Obras
Sociales._
6.° J>ireceló') General de Sanidad.
Dirección General de la Guardia Civil... .
Dirección General de Seguridad...
9.° /Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
10 Dirección General de Correos y Telecomu
nicación...
11 Jefatura Principal de Correos... ...
12 Jefatura Principal de Telecomunicación. .
13 Dirección General de Arquitectura...
14 1 )ir9cción General de Regiones Devastadas.
15 Dirección General del Turismo...
1C) Holct í II Oficial del Estado... • •• • ••• ••• •
17 Fisca1í3 de la Vivienda ... .
3.0
• • • •
• • • • •
7•0
8.0
• • • • • •
• •
• • •
o Otras rumuneraelones.
1." Ministerio, 'Subsecretaría y servicios gene
2."
3•0
40
Dirección General de Administración Local.
Dirección General 'de Política Interior. ...
,Gobiernos civiles y Delegaciones del Go
bierno... ... • • • • • • •
Dirección General de Beneficencia y Obras
Sociales ...
I)irección General de Sanidad...
Dirección General de la Guardia Civil. ...
Dirección General de 'Seguridad... .
Parque Móvil de. los Ministerios Civiles. .,..
Dirección General de Correos y Telecomu
-11ica ción...
Jefatura Principal de Correos......
Jefatura. Principal (le Telecornunicación. • • •
1)i rección General de Arquitectura... ...
Dirección General de Regiones Devastada.
Dirección Generill del Turismo...
Fiscalía de la
• • •
_Isistcneia JI dietas.
• •
•
• • •
• • •
Ministerio. Subsecretaría y servicios gene
2.* Dirección, Genera 1 de Administración Local
5.155.600,00
25.000,00 •
25.000,00 t•
911.000,00
901.570,00
27.821.000,00
251.9111850,00
1:32.302.900,00
3.327.400,00
190.300,00
104.594.850,00
51.499.500,00
581.000,00
1.416.600,00
659.220,00
»
25.000\\00
850.000.00
38.360,00
19.000,00'.
1.707.000,00
i96.690,00
4.674.285,00
95.702.575,00
69.360.658,75
2.205.500.00
152.450,00'
33.927.000,00
26.175.659,00
258.600.00
18.000.00
356.000.00
1.434.000,00
10(1.000,00
7.500,00
531.371.790,00
238.176.477,75
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1
1 ES1GNAC1ON DE LOS GASTO
•(1lt E 1.) ITOS 1.1 iT 1) 1' E S '1' o's
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
1. o
4.
9.•
o
11 0
o.
4•°
5•°
6.°
7•°
8.0
9.°
10
11
12
13
14
1."
4.°
5.»
6.°
1.°
2.°
3.°
5.0
6. O
7•°
8.0
9.°
10
11
12
13
14
15
Dirección Generad de Beneficencia 3 Obra,
Dirección General de Sanidad... ...
Dirección General de la Guardia Civil. ..
Dirección General de Seguridad...
Parque Móvil .de los Ministerios Civiles. ...
Dirección General de Correos y Telecomu
-
Jefatura Principal (le Correos._ ...
Jefatura Principal de Telecomunicación.
lnrección General de Arquitectura... ...
Dirección General de Regiones Devastada,
Dirección General del Turismo...
...
Fiscalía (le la Vivienda... ...
• • •
• • • •••
• • •
•
.1" o r ul a 1 e ti
••• . . .
Ministerio. Subsecretaría y krvicios
•
• •
Dirección General de Beneficencia y obras
Sociales... ...,
Dirección General de
Dirección General de Seguridad... ...
Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
pirección General <le Correos y Telecomu
nicación... ••• ••• ••• •
Jefatura Principal de Correos... .
Jefatura Principal de Telecomunicación. .
Dirw(ión General del Turismo... ...
• • •
•••
Material.
MATEUITAI. EN GENERAL
1)•0 oficina. no inrentariable.
•••
Ministerio, Subsecretaría y servicios gene
Dirección General de Administración Local.
Gobiernos eivile,s y Delegaciones del
Dirección General de Beneficencia y
...
J>irección General de Sanidad... ...
Dirección General de la Guardia Civil.
Dirección General de Segmidad...
Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
Dirección General de Correos y Telecomu
nicación... ..;
Jefatura Principal de Correos... ...
jefatura Principal de Telecomunicación.
Dirección General de Arquitectura... ...
Dirección General de Regiones Dm-a,tada
Dirección General del Turismo..
Fiscalía de la Vivienda... ••• ••• •••
••• • • •
()1 era
• • •
e
,31.(■00,00
.308.000,00
21.600.000,00
9.80.000,00
1:196.000,00
254.000,00
820.000,00
2.675.000,00
90.000,00
100.000,00
70.000.00
s6.000,0e
9:;.000.0()
.6.177,5ú
1.770.617,5C
100.000,00
3.500,000,00
84-4.380142
493.815,06
952.000,00
418.706.00
300.000.00
30.000.00
!)55.500.00
41.000.00
1.943.000,00
3.335.1()5,00.
2.857.(1(X),00
200.000,00
1.747.500,00
3.480.000,00
1.834.500.0C
185.000,00
118.000.00
245.600,00
300.000,00
•••
37.208.500,00
8.852.696,42
o '•
•
17.572.805.0
865.009.464,17
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Cap." A•t." (rujo
_
DESIGNA( '1ON 1 )E LOS (5,\STI
'eltED1 TOS PRES 1'1) l'ESTO
Por grupos.
l'esctoÑ.
Por-artículos. Por capítulos.
1)( v.
•1
4. o
11c oficina, rentrtriablc.
1. iNlinisterio, Subsecretaría y servicios 2;('11P
1.a les... ... ... ...
Gobierno>: CiVi1( y- Delegaciones del Gil,-
Ibierno... ...
••• ••• ••• •••••••
••• ••• ••• •••
3•0 Dirección (eneral de Beneficencia y ()bras
Sociales...
... ...
... ... ... ...‹ ... .
4•0 I ›irección (4eneral. de Sanida(1... ...
••• •••
5•0 .1 )ireceión General de la Gua rdia ('ivil. ,...
1)ivección General (le Seguridad... ... ...
•••
Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
8.0 1 Dirección General de Correos y Telecomu
nicación.., ... ... ... ... ...
... ... ...•
Jefa tu; 1Yrincipa 1 de Correos... ...
10 Jefatura Principal de Telecomunicación.
'
11 I)irección General de Arquitectura... ... ...
12 Dirección General 1le Regiones 1)evastada s.
.
13 Dirección General (lel Turismo... ...
14 Fiscalía de la Vivien(M,.. •
... • • •
.1) o
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• •
6.0
7•o
•
• •
e)0t.
1 inPi'ci()llus. encuadcrimOopcs
pliblicaúloncs.
1.0 J Ministerio. Subsecretaría y servicios. gene
o
dm. •
3•°
5•o
Dirección General de Benelic‘,,ncia y. obras
Sociales... ...
... s...
)i•e•ción General 41e' Sanidad...
...
›irección -Ge-nera 1 de 1;1 Guartlia
1)ireeción Getkeral S•guridad,..
6.0 Parque Móvil de los Ministerios Civiles. ...
Dirección General de Correos y Teleconni
Jefatura Principal de (1orre()s...
Jefatura Principol (le Telecomunicación.
Inrección General de .Arquitectura...
Dirección *General (lel
7•o
• • •
Al; 11EN1)AMIENTO DE LOCALES
1 / e ,
1.° M 1niSteri( SUI)Sleerel aría Y S4`i.Vieil
9.0
3•0
4•0
ro
6.°
7."
Dirección General de Beneficencia y ()bra-,
1>irecci411 General •(le Sanidad...
...
Dirección General de la Guardia Civil.
1 >irección Genera 1 de Seg,uridad
Parque Alóvil de los iklinisterios (liviles.
1}irecció1l General de Correos y Teleconni
Dirección Grenera 1 (1c Amuitectura...
I Iirección Greneral de Regiones I>evastiada s.
I)ireceión General del Turismo._
Fiscalía de la Vi \tienda... ... .•. • . •
•
• • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • •
70.000,00
300.000.()0
199.000,00
(;47.000.00
636.480,00
545.000,00
50.000,00
30.000.00
3.200.000.(H)
025.000.0(1
55.000,0(1
200.000.00
81.500 00
,25.000,00
:15.500 00
18.500,00• •
365.000,00
100.000,ú0
240.000"
• 70.000.00 1
50.0d0.00
3.1115.000.00 r
2.840.000.00 I
75.600,00 j
10.500,00 I
575.000,00
16.~.00
357.000,00
3.172.850.00
2.100.000.00
-500.00(,0o
:1.(a)0.000 00
20.000,00f
72.000,00
163.100,00
100.000,00
6.963.980,00
r 6.970.100.00
e
l0.67e.750.00
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Cap.' Art." Grupo DESIGNACION DE LOS GAsTos
(1R E 1.) IT()S 1RES1- 11 ESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
PCXefax.
^
Por capítulos.
Pesetas.
o
5.°
1.
9 •
4•°
5•0
6.°
7O•
1.°
9.0
3.*
4•°
°5.
6.0
7.°
9.°
10
11
12
13
1.°
9.0
:3.°
4.°
.
O
6.9
7•0
8.*
1.0
2.*
obras dc adaptación. conserración
repal'a .
Gobiernos Civiles... ...
-Dirección General de Sanidad... ...
1>ireceió11 General de Seguridad... ...
Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
Jefatura Principal de Correos... ...
Jefatura Principal de Telecomunicación.
Dirección General del Turismo...
• • • • • •
• • •
Gastos diversos.
GAS'POS VARIOS
De carácter general.
•
•
•
Ministerio. Subsecretaría y servicios gen4,-
rales... ,„ „,
Dirección General (le Administración L)cal.
Dirección General de Beneficencia y Obras
„,
1>irección General de Sanidad... ... •••
Dirección G.eneral de 11 Guardia Civil... ...
Dirección General de Seguridad... ... .
Parque Móvil de los Ministerios C iviles..
Jefatura Principal de Correos...
Jefatura -Principal de Telecomunicación. .
1Yirección General de Arquitectura...
Dirección General de Regiones Devastadas.
Direel.ión General del Turismo... :..
Fiscalía de la Vivienda... ... ••• ,••• •••
•
• •
NItImiSte ileia 11081iit(11 rs, t »Orles,
11(91(1110(1111i(nt0 rest (Itejo.
llinisterio. Subsecretaría y servi,•ios gene
Dirección General de Beneficencia y Obras
Sociales... .••
Direftión (íe)Jeral de Sanidad._ ...
Dirección (4e11vra1 de' la Guardia ( ivil.
1)irección General de Seguridad...
Parque :SIóvil los •Ministerios Civiles.
J'efatura Principal de
Jefatura Principal de Telecomunicación.
.11i turn toui(;), yrpna(1o.
1 )irecebín Greneral (je Sanida(l... ...
1)ii-veció11 General de 1;) (;uárdia Civil. ..
Direcci(In General de Seg.urida(1... .
•
• •
• • •
•
•
•
.1 u.i.ilios. subvenciones y su b.yidiios.
Aiiiiisterio. Subsecretaría y servicios gem
í )irección (;eneral de Beneficencia y (ibi.;1,-
sociales••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1.
•
25.000,00
1: ;s.300,0e
97().000,06
130.000.00
95.000,00
75.000,00
20.000,00
1.885.300,0(1
30.000,00
• 45.000,00
218.000,00
700.000,00
5.282..r>00,0(;
488..510,00
2.1)21.000,0()
600.000,00
4;1).000.00
1:30.00000
S15.980.0()
158.01H)1,00
•
:10.000,011
4.'841.007.50
2.677.082,00
51.913.065,00
18.151.450.00
545.000.00
9.973.400,0í
118.500,00
100.000.00
2.000.000,00
772.000.00
T.910.000.00
395.000,00
1.453.300,0()
-••-•
•
•
. 43.036.935,M
-
12.484..290,00
88.240.504.50
2.872.(u)0.00
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Cap." 211.1." Grupo
11•1~4 9~
DES1 G NAC1( )N, LOS G ST( )1;
(111 E 1) 1 '1 ( ) s I' RESU I L'ESTOS
Pfw ,trxiipos.
1)( suPis.
Por :11'lícI11oS.
Pus( las.
Por capítulos.
Pesetas.
41
S.°
9."
Dirección General (le Sanidad...
Dirección General de la Guardia Civil.
Dirección General 41(`
Parque ,Nlóvil (le los :11inislerios
Jefatura Principal (le Correos... ... • ••
Jefatura Principal (le Telecomunicación.
Dirección General del
•
• • • • •
• I • • . . .
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
5•0 1dquisiciones y (o) sIricr(l.iones
6.°
7.°
1." rección (enerp1 (le Beneficencia_ •• •
I )irección General de Sanidad... ...
Dirección General de la Guardia- Civil.
4•0 Dirección General de Seguridad... ...
Parque Móvil de los Ministerios Civiles.
Jefatura Principal' de Telecomunicación.
Dirección General de Arquitectura...
Dirección GeBeral del Turismo... ... •••
2."
3.0
5•°
(J•°
7•°
8.0
3•0
4•°
5.0
6.0
7.°
S°.
. 9•0
10
1.0
obras de canse!.ración.
Ministerio, Subsecretaría y servicios gene
( )biernos civiles y Delegaciones del Go
bierno... ... ...‘
' Dirección General de Beneficencia y ( )bra
Dirección General de Sanidad.... ... •••
Dirección. General de la Guardia Civil. ..
Dirección General de Seguridad... ...
Dirección General de Correos y Telecomil
•
••• •
Jefatura Principal de Correos...
Jefatura Principal (le Telecomunicación.
1)irección General del .Turismo...
. . .
Obras de reparación.'
Dirección General de Beneficencia y ( )bra
9° 1)Irección General de Sanidad... ... •• •
3." Jefatura Prin(jpal de Telecomunicación.
•1." 1)irecetón General del Turismo... • • • • •
Gustos reembolsableÑ.
1." 1 Ministerio. Subsecretaría y servicios gene
2.°
3."
4.°
5•°
Dirección General (le la Guardia Civil.
Parque Móvil de ,14 Ministerios Civiles. ...
Dirección General de Correos y ,Telecomu
nica ción
jefatura Principal de Telecomunivación.
:--11;.61.40.212.00
9.067.000m(
2.140.500.00
30.000:00
075.0t)0.00
715.000 00
*250.000,00
49.000,00
4.530.000,00
1.171.200.00
5.558,200,00
15.350.000,00
11.300.000,00
42.500,00
1.000.000,00
• 50.000,00
125.000.00
96.940,00 -
246.000,00,
18.667.245,00
800.000,00
470.000,00
5.600.000,00
1.916.000 00
50.000.00
150.000,00
100.000,00
1.000.000,00
25.000 00
•
300.000,00
100.000,00
25.000.00
500.000 00
5.998.000,00
71.842.742.00
1
39.001.50(1.00 .
27.921.185,00
1.275.000,00
6.923.000,09
•1
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Cap." A•t." Grupo DESIGNICI(IN DE 14( )s cATsos
It E I) 1 rf OS PIZE S l'III"ESTOS
'Por ..)Ji.up()s.
1)( srtas.
l'or ;mi i4•111o,:.
4..
5.*
1
11
1. •
Unico.
Unico.
Unico.
•
1.0
2.°
3•°
4•0
5.°
6.°
7..
• o
•).
4.*
Unico.
Unico.
DEUDA
Otros
1 )i1eeCi(511 General de Beneficencia y
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
c.-1SM)8 DE CARÁCTER EXTRAORDINARM
O DE PRIMER ESTABLÉCIAÚENTO
construcciopcs adquisicioncx
extraordinarias.
Jefatura Principal (le Telecomunicación. ...
Ejercicios cerrados.
.01)11'11w-iones alcutas a créditos
qac se anuló rpmanente.
Servicios varios• • . • . • • • • e• • • • • • • • • • • . • • • • •
TOTAL DE LA SECCIÓN TERCERA—.
SECCION CUARTA
MINISTERIO DEL EJERCITO
Personal.
HABEREá AcTIVOS
Sueldos.
Ministro y Subsecretario. J. ...
Generales. Jefes y Oficiales...
Cuerpos auxiliares... ... • • •
Cuerpo de Suboficiales_ ... ...
Tropa— *** *** ***
t'asa 1.1/ilitar de S. E. el ' Genera lísim().
Personal diverso... .
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
Otras remuneraciones.
1>ip1ontas y lit
(
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • •
• •
• • •
•
• •
•
• • •
• •
• • • •
Asignaciones de representación y residen(
Gratificaciones va .•• •••
Asistencias y dietas.
Servicios generales...
ei o rn, a 1 e s.
• 11. • • • • • • •
Trabajos manuales y socorros. • • • ••11 •• •
10:1.765.18
*
75.000,00
216.250.750,00 '
41.658.364.00
106.748.250,00
436.124.090M0
7.895.080,48
1.682.750,00
•
3.467.000,00
-4.5(1),000,00*
11.450.1.52,00
s!).229.596,00
Pcsrl(ts. Pesetas.
1(1:1.7(15,4
100.000,00e
•
s10.43.4.2S4,48
108.6-16.74s.01!
58.000.000,Ó0
(31.427.600 O()
250.672.1)86.98
100.000,01,
4.626.642,51
L164.046.028,6(1
A1~11111~1111.11111111~1111■
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Cap." Art.° Grupo
1. o
2."
2.0
¡Juico.
1."
4•°
N
Unico.
Ubico.
o
30.
4.°
5.°
DESIGNACION DE LOS GASTOS
HABERES PASIVOS
De carácter DI i ioír.
Sorvici4,s generales... •• • •••
Material.
MATERIAL EN GENERAL
Dc ici na
•
no in renta riable.
• • • • • • • • •
.k.dministración Central... ... ••• ••• ••• ••• •••
cuarteles Generales...
Administra(dón Regional. Servicios Regio
Adminisiraci(ni Regional. Servicios de Jus
Dc oficina. in •un •in
Administración Central... ... •• ••• ••• ••• •
(luarteles Generales... ...
Administración Regional.—ServicioseRegio
/..
1 ni p rcx ¡ones, encuaclernaciánrs
11 publicacionek.
Servicio-S generales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
..kRRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.
Servicios generales... • • • • • • • • • • •
Gastos diversos.
(i.■s'TOS VARIOS
De carácter general.
Administración Central...
Fondo de material...
Instrucción, Ens4‘fianza. Biblidtecas y Mil
seos.
••• ••• ••• • • • . •••
••• •••
••
Acción Social...
t.. ••• ••• ••• ••• •••
Atenciones generales. ... ••• ••• ••• ••• ••• •.•
• •• • ••
Sulmistencia s. hoRpital des. transporteÑ.
acua rtelam lento Ji restuarjo.
Servicio de subsistencias...
Servicio de- hospitales... ...
Servicio 'de transportes.
Servicio 41e vestuario y campamento9...
sprvicio de acua rtel1mient()... •••
'
•••
••• ••• •••
/7
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos. Por capítulos'.
..•••■
Pesetas. Pesetas.
— >>
1.462.000,00
1.500.000,00.
3.10(1.000,00
1.350.000,00
3.700.000,00
1.042.208.632.4
7.412.000,00
157.650,00
200.000,00
300.000,00
657.650.00
1.766.750.0(1
7.060.000,00
2.863.000,00
. 35.511.037.00
9.784.934,50
.50.000.000,00
14.934.536.00
84.397.950,00
82.300.142.00
80.000.000,00
241.549.050,00
8.500.000,00
113.093.507,50
496.747.142,00
16.896.400,00
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•
Cap." Art." Grupo
.•••
1 )E4IGNAC1ON DE 140S GASTOS
CREDITOS PI:ESUPUESTOS
Por grupbs.
Pr‹etas.
Por artículos.
• Pesetas.
Por capítulos.
.rWm,•••••
Pesetas.
3•"
5.°
o
• i u
4•°
6. o
Unico.
1.o
1."
2.1'
1.°
2.°
9 o
.
4.°
5."
6.°
Unico.
Unico.
9.0
o
.11iinentaCión (lc
servicios generales...
s ub rencioves y_ subsidios.
Colegios y Asociaciones de Hutérfanos.
Patronatos, Centros, Juntas y diversos.
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARiA9
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y BEPARACIÓN
Adquisiciones -!/ constraccioncs ordinarias.
Cuerpos armados y servicios._
Obras militares...
Combustibles y respuestos para automóvile
servicio de Cría Caballar y Remonta...
SeIrvicios de Farmacia...
Moldáje de Viviendas oficiales...
• • • • • • • • •
Gastos reembolsable.9.
Servicios generales... • • • • • • • • • • • •
Ejercicios cerrados.
• • •
• • •
obligaciones afectas a créditos
en que se anuló remanente.
Servicios varios... • • • • • • • •• • •1 • • • • • •
APENDICE
•
. Personal.
HABEBES ACTIV();
• • •
Sueldos.
•
milicia Nacional de F. E. T. y de lag Jun
tas de Ofensiva Nacional Sindicalista. ...
<Milicia Universitaria... ... • • • • • •
0/ras jrmuneraciones.
• • • •
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de, kis J. O. N. S. ...
Universiitaria.'..
o•
• • • • • I
.
.
.
• • •
17.528.000,00•
3.600.000,00
126.203.106,00
20.000.000,00-
55.757.240,00
20.068.000,00
3.000.000,00
350.000,00
8.535.850,00
034.000.00
539.100,00
744.300,00
59.499.960,00
21.128.000,00
225.378.346,0
1.700.000,00
1169.850.00.
1.283.400,00
910.546.955.5.0
3.266.280,59
1.972.918 268,57
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1'J
•
11." Cit. n'u)
1.•
4."
1.°
4) o
aut•
I.°
1.*
9. •
1."
9.0
Vuico.
•Unico.
Unico.
DP,SIGNACION DE LOS GASTOS
•
_1 si sirncias y dietas.
EDITOS It E SUP.UE.STOS
Por grupos.
Pesetas.
I"or artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
Milicia Nacional de Falange Española:Tra
dicionalista 1y de las J. O. N. .S. ••• • 500.000,0(J
Milicia Universitaria........ ••• •.•
••• 500.000,00
J o rn, al e s .
:l'Hiela Nacional de Falange Española Tra
dicionalista Y de las J: O. N. S. • •••
Milicia Universitaria... ... ••• ••• •••
•••
Material.
MATERIAL KN GENERAL
De oficina, no inventariable.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de lis .J. O. N. S. ... ••• •
Milicia l'niversitaria... • • •
••• O•*
De ofici , in re n tu
Milicia Nacional de Falange Española 'Tra
dicionalista y de las J. O. N. S. ... ••• •••
Univqrsitaria... ••• ••• •••
••• •••
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
Alquileres.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de lasJ. 0. N. S. ...
Milicia Universitaria... ... • • ••• ••• •••
Gastos diyersos.
GSl IOSASTO,i
De carácter general.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dirionalista y cle las J. 0. N. S. .
S u bsistencias. 11 ospitolida des, trcinsportes,
acuartelamiento y relqtuario.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de las .1. O. N. S.
Auxilios, subrenciones subsidios.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y de las J. O. N. S. .
1.393.800,00
456.600,00
340.500,00
116.500,00
59.500,00
40.000,00
372.000,00
127.000,00
1
1.000.000,00
1.850.400,00
•
457.00000,
99.500,00
499.000,00•
500.000,00
2.000.000 00
500.000,00
13.303.650100
1.055.500,00
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Cap.° Art.° Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
•••••
CRED1TOS PRES1 PUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
•■•••••
Pesetas.
5.*
Al Q-1.1 ISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
5.• 1 tdquisiciones y construcciones or(Fi)iariu s.
Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y •le las J. O. N. S. ...
Milicia Universitaia... ••• ••• •••
Gastos reembolsables.
•
1.0 1 Milicia Nacional de Falange Española Tra
dicionalista y, de las J. O. N . S. ...
Milicia Universitaria... ...9.°
1.°
9.0
o
r).
4."
5. 41
••• ••• • ••
Ejercicios cerrados.
owiga0oPeN afectas (1, Crédito.
en que se anuló remanente.
Servicios varios... •.• ..•
• • •
TOTAL DE 1LA SECCIÓ.N. CUARTA . . . .
• • •
•
•
•
RESUMEN
Ministerio del Ejército... .
Milicias... . • ••• ••• ••• ••• • • ••• .
TOTAL• • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIVOS
S I (1'
Ministro... •••,••• ••• •••
Cuerpos patentados... ••• ••• •••
Personal subalterno, alumnos
••• • •11 •
• ••
•■••
y personal
instituto y Observatori() Astronómico (-1(
San Fernando... ... .•• ••. ••. •.•
Instituto Español de Oceanog-rafía y 'Albo
ratorios costeros...
Marinería y tropa... ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • e
61.140,00
15.000,0
30.000,00
15.000 00
1.972.918.268.57
17.481.051,50
1.990.399.320,07
1 45.000,00
23.219.000.00
29.592.150;00
395.47;0,00
:140.01)0.0()
t8.343.004.00
4.•
76.140,00
45.000,00
•••..
»
101.9:1-1.604,00
3.121.140,00
761,50
17.481.051,50,
,41
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Cap." Art. Grupy DE 414 ( 1 O• I,( )S Cr A ST( );-;
mummouffitimem~~~~1 sp1M121■11,1e1111"1,111~11~~
CREDITOS, PUES 1-PUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículo.
Pesetas.
Por capítulo.
Pesetas.
;
.10
4."
o
1)3
41.~.
1."
9 11
•) "
-i."
5.0
u.
8:0
9.0
lo
1."
9 II
1
1."
9.0
3•0
6.0
7.0
()Iras i'unt II ill'HI(i())/ux.
Gastos de represeittitei(m Y emolumentos
lzt Secretaría... ...
Servicios generales del Ministerio... ...
Servicios de los 1>epartamentos
Servicios de Ars('-males .y Comandancia-.
Generales <l• las Bases Navales... "...
Vuerzas Navales (buques)...
Fuerza s Na vales (Dependencia s en tierra ).
Eventualidades de las Fuerzas Navales.
Establecimientos científicos y Centros de
Instrucción...
Patronato del Aluseo Naval y (lama de Ex -
1>e1'iette1zts...
Eventualidades comunes a todos los ser\ l
cios...
. . .
• • • • • • bee eee . . .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_Asistencias y dictas.
Comisiones especiales...
Instituto Español de Oceanografía...
jornales.
• • •
celo ros Y Dependencias del 1iiiisterio..
HABERES PASIVOS _
-C.'aróctur
Mniirantes y Oficiales Generales en' situa
ción de reserva... ... ••• ••• ••• ••• •••
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De•rno iirrejituriable.
Centros y Dependencias del Ministerio...
Departamentos
1-:Hacio1Ies Nayales y Depon
decias... .......
Fondos Económicos 'de 'buques yFuery.:1•
Navales en tierra....
Fondos Económicos de material de los Es\
tablecimientos científicos y Centros de
Instrucción... .
Instituto Esplifiol de-Oceanografía...
1 1 )o-ratori4)s costeros... ...
Intervención de . • • • • • • . .
• • •
Dc 0.11(•im1, inrciitgriabir.
Centros y Dependencias del INlinisterio...
Hospitales... ...•
243.00(1,0()
.980.400.00
2.769.546,00
1.811.060,00
1(1318.441.0D
309.502.04i
10.363.380,00
t.
1.827.300,00
23.500 00
95.1:3s.366,00'1
4.840.000.'00
30.000,00
759.319,00
1.734,850,0()
309.750,00
5.20().000,00
2.435.300.00
18.000.00
40.565.0(t
25.000310
775.000310
4.0()0.00
1
63.090.495,(1)
4.870.000,00
85.000,00
1.000,000,00
so4-
10.522.7A4,00
859.000,00
17().980.099,00
•~1~44~4~~
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Cap." Art." Grupo
-f
(i1:1.. 1) I T PRESITPUESTils
1 /F,S IG \MI. ION DE LOS G ASTOS
Por grupos. Por a rt ículos. Por capítulos.
l'excitas. Pesetas.
.•■••■••
Pesetas.
9
•~1111. o.
4:'
•-•
o
)
• )
1.'
1
9$
3."
•-)
• 0
o.
1."
3•0
1."
3. 0
mprcsionox, pullaclernariones
y pu blicw.iones.
-Centros y Dependencias Alinisterio
)epa rt amentos rí timos... ... •••
•••
Seúvicios especiales...
•••
Instituto Español de Oceanografía... •••
•••
ARIZE.NDAM IENTO DE LOCALES
.11 q ileres
Servicios generales...
.•• • • •
Instituto Español de Oceanogr:t • • • • • •
>Ida t orios costeros... ... •••
Obras (Te (Idaptación. conserración
repa ración.
Ct.ntros y 1)e1)en(h11cias del 11inisterio...
Departamentos 31arítim()s. ••• ••• •••
Arsenales... ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Gastos diversos.
G-AST() VARIOS
1 D'e carácter general.
Viajes oficiales del Ministro y gasto
ya 14.s ... .
Pasitjvs y transportes._ ••• •••
Premios en oertúmenes de tiro...
468.250,00
110.000,00
5.000.00
..•••
658.035,00
2.017.200,00
é
14.640.269,00
t;21.600,00
24.000,00
12.435.00
1.325.000.00
158.200,00
534.000 00
G0.000,00
2.:175.820,00
4(1.0041,04)
4•" Accidentes del. trabajo Y gastos de Justiciil. 120.750.00
5.° Instituto Español de OceanografíN. 9.000.00 1 2.611.570,00'
9. O s tif)‹istenciax. hospital iclade.9. transporl
aenartcla Iii ic'nto rcst ario.
••
1.0 Itnciones; y mejoras de rpncllo... • • 400.000.00
2.°
•
TIOSPitaliflit (leS..., ... • • • 2.860.000,00
9
• ›.
e Aellit rtPlil MiPlit OIN... • • • 1.100.288,00
-1.‹) VeStiiii l'i()S... ... ... 1 7.538.36() . 1 2
men tari (1(1 ya/lada.
21.898.648,12
Unico. 1 ufantería 11Nri • • • • • • 105.408.00
4" sabrenciones p su bsi io.w.
1.0 (`c-i\111 1.os y Dependencias del _Ministerio. 7.061.535.00
‘)
~1 • Pa 1 rona tos y ( 4c-m) ros cient flivos„ 3.075.000,00 I 10.136.535,00
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It E I) 1 1' ( ). S 1) E S
Por.•grupos. 1 Por ;1•11 ícullOS.
PCsc1(18. P-eset(1s.
Por capítulos.
Pesetas.
1) 0
o
t
5 0•
6.0
11.11ico,
0
naco
.\111?1-1Sicl()N1,:1•4 CON s'IlIn(!()NES oRDIN.11ti.\
()I..1:.‘s' DE CoNSLizvicióN VitEp.kit.scióN
Idquisiciiincs p construccionesordinarias.•
_1.1.senal y Departamentos 151arítint()s... 55.601).000"
, y pertrechos. 23.900.000,00
Servicios . • • ••• ••• ••• .420.000.0C
()1ras (,onserraci(;)I.
Enseñanza de tiro...
obras dc rupara(i())/.
Carenas y reparaciow,s...
(;a.slo• reembolsa id( s.
1." Auticipos de pagas...
9.0 _knticipos al personffi en la reserva o reti
rado... . • ••. ••• ••• ••• ••.
I 2.°
3. 0
4•0
1."
0.°
3•"
Ejercicios cerrados.
().b/imariones af«-/as eréditag
(9/ que se anuló remanente.
rvieios Varios_ .
11()1AI, -DE 1..\ SECCIÓN
SECCION SEXTA
MINISTERIO DEL AIRE
Personal.
IIABDRES ACTIVOS
S u el d o .
>>
1.000.000,00
1
Ministerio. Subsecretaría y Direcciones Gre- \ .
nerales... ... ... ... ... ... • ... ...
a
... ...
... 94.304.000 00Personal milit: del Ejército del Aire. 175.687,21
Personal dd Servicio Metenrológico. ... 1.642.1.00,00
Personal (le oficinas "del Ejército dol Aire... 7.1170.170,00
Otras remuneraciones.
Asignaciones (le representación y honitH1
ción de ••• •••
Cruces. A1e(11llas y Títulos... ...
Profesorado, :liando y Destinu. Vivienda.
Esvuelas, Diversos. Hijas de la Carida41;
rlla<inigra fía. Trabajos a destajo e indem
niza('iones...
1)irección General (le 'Protección de Vuelo.
1.247.704,06
1.250.000,00
21.832.6,89,39
1.422.700,00
y
79.520.00
300.00
38.130.22
0.0C
0,00
9,00 I.
1.257.500,00
103.787.957,21
153.959.890,12
1.492.822.63
,1 341.073.080.75
28.753.093,45
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VE MARINA
(1;11).' A rt."
1.
1.
)
G111111) 1)1,:s14;NA.(11)N 1)E 1,()S ASTOS
(11: E 1 ) 1 I' O S 1 It E S 1. P 1' ESTOS
r ,123. u pos.
PcsetaS,
Por a rtículos,
Pesetas.
Pot'
Pesetás.
1.°
4.1.
1
Unico
11ini4terio.
Salidas...
• • •
Ga.etos rarjos•
III isi,Vi'l`1:11'ía SerViCIOS gl`11(`-
• • • • '11 • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • •
J o r Pi a 1 e 8 .
MinisPerio. Subsecretaría y Servicios gene
Dirección G-eueral de Industria y _Materia 1
Dirección General de InfraeStructura
Servicios de Intende'ncia...
Dirección General de Protec(•i()n de Vuelo.
Servicios de Medicina...
. • • • • •
Servicios de Farmacia ... ••• ••• ••• •••
Servicios generales_
Dirección General de Antiaeronáutica...
Instituto Nacional (le Técnica Aeronáutica.
HABERES PASIVOS
De carácter milit(l.r.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios gene
Material.
MATERIAL EY GENERAL
1)r oficina, no inrcntariable.
Administración Central.
...
Administración Regional...
• •
• • • •
De oficina. inuentariable.
Administración Central. ... ••• •••
Administración ...
• • • •
•
• • • •
Impresiones. encuadernaciones
y publicaciones-.
• • • • • •
• • •
Ministerio, Subsecretaría y Direcciones Ge
• • • • • • • • • • • • • • • • •
ARRENDAMIENTO DE 'i,oc;tr,Es
Alq u il ¿r e 8.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios gene
13.006.990.31
303.250,00
40.0003)0
35.445.817.50
5.239.106,25
1.025.000,4)0
1.652.845,00
416.4)00,00
175.(X)0,00
1.717.230.00
20.000,00
1.827.500 00
968.600,00
1.7g7.160,00
4;50.000,00
, 195.000,00
•
o
•••
13.310.240.31
47.558.41)8,75
106.000.00
2.755.760,00
845.000,00
1.230.000"
4.661.285,00
1!)3.51 5.789,72
9.492.045,00,
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2*
Art." Grui
•
DESIGNACION DE LOS GASTObq
EDI TOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
••■■•■
Pesetas.
3. o
•
9 o
•-■•
4."
6.0
7.0
,
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
l)f. carácter general.
Lo 1 Servicios generales...
Dirección General de Industria y Material.
3•0 Dirección Gvilera 1 de I nfraestructura
Dirección General de Antineronáutica...
5•0 Fondos de Material... ... ••• ••• ••• •.• •••
Acción
...
7•0 nstrucción, Fondos de Enseñanza , Museos
y 101 ((• s. ••• ••. ••• ••• ••• .••
8." Va rios
9•0 Imprevistos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
10 1 i luto Nacional Técnica Aeron(tutica.
11 1)irección General de Protección (le
12 Plus cargas
2."
4•0
6.0 • • •
suhsixteneias, hospitalidades, transportes,
acuartelamiento p restuario.
Servicios generales...
•Unico. 1 ervicios
• • •
•
• • •
•
• • • • • •
_Alimentación de !lanado.
generales... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
subreneiones y subsidios.
Uiiico.ISo-y:vicios ge1its•n14,•:...
• • •
• •
•
•
• • • • • • • • • •
•
• •
.\ De? IS I ION 'S Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
.1 dqu isiciones y construcciones •ordinarias.
1.° 1 Dirección General de Industria y Materia 1.
Dirección General de Infraestructura
3•0 I ürección General de Antiaeronáutica .
4.° Servicios de Intendencia... ... ••• ••• ••• •••
5." Serviciós de Medicina
••• ••• •••
•
6." SerVidOS de Farmacia... .. ... • • •
7•0 Di rección General de Protección de Vuelo.
InStituto Nacional de Técnica ..keronántica.
9.o
Obras de conservación.
1." Dirección General de Infraestruct ura
9.0 Servicios de Medicina... ... ••• ••• •• 7 • ' • • •
3•0 Servidos de Intendencia... ••• ••• ••• ••• ••
• • •
Obras de reparación.
1." Ministerio. Subsecretaría y Servieios gene
2.°
3.°
4,0
5.*
Dirección General de Tnd ustria y Material.
1 /i rección General de An1 iaeronáutica...
Dirección General de Protección de Vuelo.
Instituto Nacional de Técnica Aeronítutica.
475.000,00 .
898.000,00
210.000,00
36.000,00
4.923.440,00
2.17.0.576,00
3.376.880,00
2.450.000,00
t000.odo,00
1.260.000,00
430.000,00
889.189,06
»
•
77.450.000,00
12.000.00G,00
85.606,00
. 19.627.855,00
742.209,00
1 .()00.000,00
2.900.000,0()
1.900.000,00
••■
8.580.000,00
100.000,00
316.500,00
80.000,00
12.000.000,00
160.000,00
:3 . 40 000 0O
1
25.000,00
18.155.085.0u
32.376.202,24
150.120,00
13.540.000 00
115.705.670,00
8.996.500,00
15,305.000,00
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Cap.° Art.' Grupo
3•°
5. o
~1111111111111~■111
DFSIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
1--
-
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por. capítulos.
'Pesetas.
,
2. o
Unico.
1.°
2.°
3 . O
4•°
5.0
6.0
7.0
8.°
9•0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.°
2.°
3•°
4•°•
5.°
6.°
7•°
•••••
Gastos reembolsables.
Serviciós generales...
Ejercicios cerrados.
obliyario,n afectas a créditos.
()1 que se anuló remanente.
Servicios varios. .
TOTAL DE LA SECCUSN SEXTA... . . . • • •
SECCION SEPTIM1
MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal.
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Ministro.' 'Subsecretario y Directores Gene
rales...
Cuerpo, Técnico de Letrados... ...
Cuerpo Facultativo de la Dirección General
'de los Registros y del Notariado...
Cuerpo de Administración Civil... ...
Carrera judicial... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ministerio Fiscal... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Secretariado... ...
'Cuerpo Administrativo del Tribunal Suprc
mo y Audiencias Territoriales... .
Personal subalte,rno de Tribunales y Juz
gados... ...
Médicos forenses...
Instituto Nacional de Toxicblogía...
Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Persónal técnico directivo de Prisiones...
Personal técnico auxiliar... ...
Personal facultativo de Sanidad. •••
Personal de Enseñanza... ••• ••• ••• •••
Personal subalterno... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sección femenina...
Otros servicios de4 ••• ••• •••
)ligaciones eclesiásticas... ... •••
• • • • • • •
• • • • •
••• ••
•
•
•
•
• • •
•••
•••
• • •
. . .
•
• •
. • •
••• • • • • • • •
Otras remuneraciones.
•••
Gastos de representación. gratificaciones
Secretarías particulares... ••• ••• ••• ••• •••
Asignación por residencia... •••
Tribunal de Responsabilidades Políticas..
Devengos ...
Sustitución «le Jueces de 1.n Instancia...
Escuela de Estudios
Prisiones... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
•
•
• •
••••'
23.000.00(100
175.000,0()
322.500,00
89.000,00
1.406.300,04) '
18.457.000,0()
4.545.000,0k)
2.106.700,00
749.500.00
3.205,200,00
3.721.600,0()
71.500,00
70.000,04)
2.862.400,00
10.762.400.00
519.600,00
465.600,00
6.028.000,00
827.400.00
- 72.800,00
83.877.085,24
525.500,00
589.310,00
2.358.500,00
1.503.800,0()
1.250.000,00
106.000 00
1.050.571,00
140.234.585,•)4
228.128.577,30
.1.170.410,t
432.306.822,7;(1
••••„,
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Cap. Art." Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
CRI4IDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
1." 9
•
8.° ( 'omisión goner;i1 (14, t'odificación...
Consejo Superior -de Protección de Menores
10 Tribunal Tutelar de Menores. ...
•
11 Tribunal de Apelación y Sección de Tribu
nales..."
12 Instituciones auxiliares del Tribunal de IVIe
• llores de Madrid... •••
13 Comisión de Legislación Extranjera... • •.•
14. 'Consejo Asesor de Justicia. ••• ••• ••••
15 Comisión de Penas Accesorias... ••• ••• •••
Obligaciones eclesiásticas... . ••• •••
AsistenciaÑ y dietas.
1." Tribunal de Responsabilidades Políticas.
20• Comisión general de Codificación...
1. o
3•°
4•°
5•0
6.0
7.° ,
8.°
, 9•°
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
•••
Tribunales y Juzgados... ...
Servicios generales... ••, •••• ••• ••• ••• • • •
Prisiones... ... •••
Consejo Superior de Protección de Menores.
Comisión de Legislación Extranjera.:. •••
t'onsejo Asesor de Justicia... ... .•• ••• •••
Comisión de Penas _,1ccesorias... ••• •.•
Servicio de Liberta(1 ••• •••
•
•
•
Jorn ale s .
Subsecretaría...
Prisiones...-
•
••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• ••• 11•11. ••• ••• • • •
Material.
MATERIAL pN.• GENERAL
De oficina, no inventariable.
. . .
Ministerio, SUbsecreptría V Servicios gene
vales... .•• ••, •••
./. ••• •••
Palacio de Justicia de Madrid.... ..• :•• •••
Tribmial Supremo... •••
Audiencias Territoriales... ••• •••
Audiencias Provinciales... ••• ••• ••• ••• ••
Juzgados... ...
Tribunal de Responsabilidades Políticas. •••
Suscripciones... •... •••
Instituto Nacional ,de Toxicología... ••• •••
Depósitos judiciales de Cadáveres... ... •••
Consejo Superior de Protección de Menores
Tribunales Tutelares de Menores...
Escuela, (1" Estudios Penitenciarios...
...
••• •••
Cons¿Jo Asesor de Justicia.... ... . • • • •••
Comisión de Pelas Accesorias. ...
Servicio de Libertad Vigilada... •••
(ligaciones eclesiásticas... ... •.. ••• ••• •••
58.200,00
8.000,00
566.500,00
39.500.00
12.600,00
38.000,00
91.000,00
50.000,00
3.530.400.00
64.000,00
, 75.000,00
1.550.000,00
590.000,00'
1.650.000,00
12.000.00
35.000,00\
175.000,00
75.000,00
314.520,00
99.500,00
5.475,0G
860.000,00
2.265.000,00
250.000,00
219.000,00
350.000,00
250.000,00
500.000,00
600.000,00
159.985,00
11.000,00
60.000,00
S.000,00
116.500,00
10.000,00
40.000,00
35.000,00
227.600,00
9.512.708,13
1
11.777.881.00
4.540.520,00
104.975,00
e
15.465.793,13
'
20.127.993,
11•■•,,,
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Cap.' Art.° Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDI TOS PRESUPILTESTOS
Por grupos.
••••■•••■■
Pesetas.
,
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
9 •
3.
•
1')
•••••
3.*
4.°,
1.
I)( inrentariable.
1.0 I Biblioteca del Ministerio...
.Biblioteca de la Dirección'Genoral\ los
Registros y\ del Notariado... ...
Biblioteca del Tribunal Supremo... •.• •••
Servicios generales...
• )
• •
•
• • • • •
• • •
Tribunales de Responsabilidades Políticas
Prisiones.: ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Impresiones. encuadernaciones
y publicaciones.
1.0 Servicios generales...
9.o Consejo Superior de Protección de Menores
3•" ...
4" COILSCi0 Asesor de Justicia... •••
• • •
• • • • • •
•
• •
A REF.-INDA:XI}FINTO DE LOCALES
A 111 uileres.
• • •
1.0 Servicios generales... • • •
Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Tribunal Supremo y Audiencias...
4•0 Consejo Superior de Protección de Menores.
Tribunal Tutelar de Menores de Madrid. ...
6.° Prisiones... ••• ••• . ••• •••
7.° Obligaciones eclesiásticas...f...
9. o
3•0
• • • • • •
.
O
• • •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter genekql.
• • • •
•
• • • •
.
1.0 Pasajes a Canarias... ... ... ... ... ... .......
2.° Análisis químicos y ejecución dé sentencias
3•0 Cambio de residencia de funcionarios...
4•4) Imprevistos... ... ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• •••
5.0 Accidentes del trabajo... ... ... ... ... ... •••
6.0 Tribunal de Responsabilidades Políticas...
7•0 Consejo Asesor de Justicia... ••• ••• ••‘.
8.0 Prisiones... ... ... ... ...
Obligaciones eclesiásticas... ... ••• ••• ••• •••
• • •
•
•
• • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • •
9.0
2.>"// b.5is ekteirr\.. hospitalidudrR, transportus.
u(901,9cIalniento rustuario.
1.0
)1 o
, •
• )
4.°
50
Transportes
Consejo Superior de Protección de Menore=!.
Reformatorios e Instituciones auxiliax.es d
los Tribunales Tutelares de Menores. ...
Prisiones.—Alimeutación... ••• ••• ••• •••
1 'yisiones.
"
Vestuario y ropas... •.• •
• • • • •
29.0110,00
4.000,00
10.000,0()
490.000,00
50.000,00
1.770.000 00
130.000,00
7.000,00
20.000,00
10.000;00
50.000,00
150.000,00
J.379.200,00
24.000.00
8.000.00
525.000,00
6.000,00.
45.000,00
20.000.00
75.000,00
130.000,00
50.000,00
10.000,00
15.000,00
500.000,00
2.957.164,00
18.750,00
:1-1.000,00
1.872.400,00
ss.800.000,00
2.950.000,00
••••
2.353.000.00
-
167.000,01.,
2.142.200,00
3.802.164,00
13
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1 )ESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
•
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por ardculos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas,.
• O
4. o
5.O
O
6
1.°
6."
7•0
s O
1.0
2.°
3.°
1.°
9.°
l'risiones.—Vestuario y 'gastos inunutio
la s -111.428,0(1
risi ones.—Sa nidad e higiene... .1.080,.000,00
Prisiones.--Transpori es y socorros de mar
cha 1.600.000.00
Servicio de Libertad Vigilada._ ••• 150.000 00
subrencioncs y subsidios
Servicios generales...
...
()bras
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • • •
()1Fr d onscr ración
Tribunales 1de Responsabilidades Políticas.
Archivo de Protocolos (l'e Madrid... •••
Obras de reparación.
1.° Servicios generales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
2." Palacio de Justicia, .,1.udie11cias y Juzga(ls).
1, 3•0 Tribunal ,Suprento... ••• ••• .... ••• ••• ••• •••
4•0 Prishmes... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
5•0 ' Obligaciones eclesiásticas... •.• •.. •••
Unico.
1.0
Unico.
1."
b-) O
G ti\to. reem b/es.
Servicios generales._ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(awros DE cAmlerrEn ExTRAORD1NARIO
O DE PRIMER ESTABLE(' INI IENTO
On8trUeri C fi adquisiciones
('.rt)aordinarias.
Prisiones... • • • • • • • • • • • • • •
Ejercicios cerrados.
o/pot/aciones afectas, a réditos
en que 'se anuló remanente.
Servicios varios,...
TI( T.■ I-, :DE LA SECCIÓN .
SECCION OCTAVA
IINISTERIO DE INDUSTRI \
Y COMERCIO
Personal.
11 A Jt MI I S .1 IVOS
2.303.000,00
195.000,00
1.425.000,00
10.000,00
15.000,00
475.000,00
:100.000,00
21-1.589,65
1.500.000.00.
1.500.000 00
••••
Subseeretirría y Sf‘rvirios cen
..•
••• • .
• • • • :1.466.200,00
Dirección General de Industria. . ••• •.. (1.338.900,00
101.912.5700
: : . OO.OII
25.000,00
3.989.589,65
200.000M
fr
113.852.331.65
4.345.5300,0@
413.990,20
2'2295.497.,276,5
•30
Cap."
i -
Art.° G rupo
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CREDITOS PRESUP1YEST.08
Por Irupos.
Pesetas.,
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.'
1." 1
■oo
o) U
3•°
4.
1. o.
•1 O
e)•
4.°
5."
2.°
3•0
4•°
5•°
6.°
. ) o
• o
4•'
5•°
6.°
1.°
9."
Z-1.°
4.°
5•°
1."
9."
3.0
4•°
5.°
6.°
Dirección General de ■Iitias y Combustibles
Dirección General de Comerció y Polítiel
A •ancela ria
Subsecretaría de la Marina Mercante...
()Ii.aN remuneraciones.
Ministerio, Subsecretarías y Servkios vun
trilles...
• .••
••.
Secretaría General Técnica...
...
Iiirección Gt,neral de imrustria...
Dirección General .de Minas y Combustible:,
Dirección General de Comercio y Política
Arancelaria._
.
Subsecretaría (le la Marina Mercante...
• • • • • •
sisteneias dictas.
Sub.secretarías
Secretaría 4;eneral
1>ireceión General de Industria...
1)irección General de .11inas y Combustibles
Dirección (4eneral de Comercio y Política
A rancelaria
stibsecretztría de la Marina Iercante...
•
Servicios ,1 --
• •
• •
•
orna‘es.
.11inisterio, Subsecretarías y Servicios cen
trales._
Dirección General de Inolustria...
Dirección General de 3Iinas y Combustibles
1)irección General de ,Cówercio y Política
Arancela ria...
Subsecretaría de la ■Inrina M.ercante...
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficin( . )1(■ inre)/tariablc.
Ministerio. Subsecretarías y Servicio:4 cen
• tildes... • • • • • • • 11 • • • • • • • • •
•Secretaría i;eneral Técnica... ••• •••
Dirección (;(llena de Industria...
Dirección General de 3Iinas y Conibustil,
Dirección General de Cometido y Política
..t. .
slii)seeretitriii (14, lí1 Marina
• • •
1 00,00
2.-191 ,S00,110
:1.21 7.300,00
,786.900,0o
993.000.00
1 999.300,00
2.140.900,0()
2.71 s.000,o0
934.4•25,0()
80.000,00
45.000,00*
571.000,00
1.330.000.00
280.000,00
300.000.00
146.160.00
613.200,00
265.000,00
339.8041,00
85.220.00
514.100,00
81.000.00
488.300,00
310.800,00
325.000,00
414.750,00
•
19.497.300,00
2.606.000,00
1.449.380,00
2.133.950,0()
fi
■■••••1011111,
••••
,
o
32.055.205,00
¡MARIO 'OFIC;IAL DEJA MIki-STETUO VE • MAIUÑA. ál
Cap.° , A•t." Grupo I) ES IGNACI 114, LOS GA Sr_1'0S
('ItEDITOS' PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por a 1.1
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
9.0 9.0
e. 0
5.0
6•°
1. o
4•°
5•0
1 °
9.0
3.°
4."
. 5.°
9.°
oficina, no in run Iaria II
Al in 1st erio. Subsecret a ría s y Servicio,: ce11-
1vales...
,
.
Secreta ría General Técnica
1>i1ección Genera 1 (le I mi ria
I )irección General de Minas y Combus
tibles...
rección General (le (;,oniercio y l')lít ¡ea
Ayaticele .
SubseI'retaría (le la Marina .11lerea
48.000.00
30.000,00
459.01)0,00 1
:-1(1S.000.00
196.000,00
62.500,00
'
prl's i0 1CS. 1 ( 91(1 (1(9 '11110011 s
pa ldicacioncs.
Subseuretnri:ts y Servi,cios
. 1111 •00 11•11 •
Dirección Genera 1 41e Ilid ria
Direcchín Genera 1 de Minas y Combustibles
Dirección Ge1r1.:11 de Comercio y Política
Arancelaria
Subsecretaría de la 151arina Mercante...
A R RENDAM IENTO 1)E LOCA !1
44 lqiiileres.
«Ministerio, Sulbseeretari;is y Servicids cen
trales... ...
Secreta ríit General ri'écitica
Dirección General de Industria
I nrección General de Minas -y Combustibles
Dirección Genera 1 de Comercio y 1)(dít1c
Arancelaria
Subsecretaría de la Marina Mercante... •• •
Obras dc adaptación, conse••a•ión
y reparación.
Ministerio, tibseevetaría s y Servicios cen
trales... O.. 0411
Inreceión 1GeneraI de Industria...
Subsecretaría 'do la_ Marina INIereante...
Gastos diversos.
GÁSTOS Y-X1110S
De carácter general.
-
Ministerio. Subsecretaría s y Servicios vel
tral e s
Secreta ría General 'Técnica
I nyección General de I n<1 usl ria...
Dirección -General de Minas y Combustibles
, 2.000,00
366.000.00
273.000,00
90.000,00
62.250.00
247.000,00
35.000,00
328.200,00
210.000.00
127.000.00
52.000 00
\
40.000,00
36.500,00
12.500.00
1().090.000,00
35.000,00
392.000,00
825.500,00
1..103.500,00
793.250.00
999.200;00
89.000,00
•
e
■•■••
5.118.1)00.00
1DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Cap.' kit." Grupo DF,s1G,..N...XCION DE LOS ( ASTOS
('REDITOS` PRKSUPUESTOS
Por grupos.
I
Pesetas.
POr artículos.
Pesetas. '
Por capítulos.
Pesetas.
1.„ •.° Dirección, Genera 1 d Comercio y 1 » d í
Arancelaria...
(1." itbse(retaría de la Alarina :Mercante...
•
1' 1 I it'O.
1."
2.
3•°
4•°
5•0
• • •
‘11"i1enrigs. kosPitalidulles. frunsport(,.
w.uartelamiento y írstuurio.
-.Subsecretaría (le la .■larina
slIbreneiOnCS subsidios.
Ministerio. Subsecretarías y Servicios cen
trales... .
Dirección General de Industria... ...
Dirección General de Millas y Combustibles
Dirección General de Cknnercio y Polítiv:i
...krancela ria ... • • •
Subsecretaría de la Marina Mercante...
PQITISICIONES Y CONSTRUCCIdNES ORDINAR IAS
Y OBRAS 'DE CONSERVACIÓN Y RE PARACI ÓN
5.° 1 Idqui.s-iciones y construcciones ordinarias.
7.°
S. o
9.°
10
1
Unico.
Dírección General de Industria... ...
Subsecretaría de la Marina Mercante...
• • •
Obras de conservación y repaPpeión.
Dirección General de Mivas y Combustibles
Obras .de reparación.
Stli)ecretaría de la. Marina INIercante...
Gastos reembolsables.
1.0 • Ministerio, Subsecretarías y Servicios Cel 1 -
9.0 Subsecretaría de la Marina Mercante...
T deo
Vnico
DEUDA
Intereses.
Subsecretaría de la .11Ia rimi Mercante...
A morfi: fwiOJi.
silir,ecretaría (le 1;1 Marina Mercante...
538.S00,00
70.750,00
15.000.00
22.000,00
1.300.000,00
395.000,00
52.668.000,00
30.000,00
15.000,00
200.000,00
7.500,00
•
11.952,050,00
19.600,00
5.4.400.000,00
4
45.000,00
60.0()0,00
29.000,0d
207.500,00
—
:115.000 00
1.000.000,00
•••••
68.023.15(00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CliEDITOS PRESUPUESTOS
)01. "2:111110S.-
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulo.
Pesetas.
t."
05.
1
,Unico.,
1
1."
Ulli el ).
7•0
8.°
g.0
.10
11
12
13
14
15
20
GATOS . DE CARÁCTER EXTRA,01{DIN AB 10
O 1)E ESTABLMCIMIENTO
u'onslruccioncs adquisiciones
(9.traordinariaS.
nrección General de Minas yCombustibleSubsteretaríade la Marina AIercante...
In slalacioncs.
Dirección General Ite Minas y Combustibles
Ejercicios cerrados.
oldiwwioncs afcctas a, créditos
ro (lar se anuló .remanente.
rvie 10s Va rioS... .
ToT 1. DE. LA SECCIÓN OCTAVA... ... • • •
SECCION NOVENA
- P
r
N'ISTERIO DF. AGRICULTURA
Personal.
HABERES ACTIVOS
u el d 0 s .
Sueldo del Ministro...
sueldo del Subsecretario._ ... ••• ••• ••• •• •
eneipo de Administración Civil...
Servicios especiales... ... ••• •••
Secretaría General Wenica... •••
Comisión Mixta Arbitral ,A.grícola...
1)irección General de Agricultura...
Cuerpo de-Ingenieros Agrónomos. ...
Cuerpo de Peritos Agrícolas del Estado.
Personal complementario y colaborador.
Dirección General ds Montes, Caza y Pes(.:1
Fluvial...
Cuerpo de Ingenieros de Montes.
Cuerpo Auxiliar Facultativo... ...
Cuerpo de Guardería Forestal... ...
Instituto Forestal de Investigaciones y Ex
periencias... ••• ••• •••
inrección General de Ganadería...
Cuerpo Nacional Veterinario... ••• ••• •••
Instituto de Biología Animal...
Personal complementario de Servicios Pe
cuarios._
'Personal •supernmnerario. excedente y dis
.
••• •• • •
•• •••
••
•
•••
••• •• • •• •
• ••
• • •
• • •
•
• • •
••• ••• •.• • ••II, ••• •••■ • •• ••• • ••
2.500.000,00
30.000.00
•
15.000,00
30.000,00
4.073.400,0()
10.200,00
23.000,00
20.400,00
25.000,00
5:852.700,00
4.528.800,00
,
11.394.000.00
25.000.0()
3.222.600,00
1.401.600,00
10.613.000,00
227.000,00
25.000,00
1.176.000,00
204.700,00
90.500,00
50.000,00
2.550.000,00
130.000 O()
2.680.01)0,00
230.077.52
108.11.2.332,5'2
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o 1•° 21 Patrimonio Forestal del Estado... ...
22 Cuerpo Administrativo de Acción Social...
23 Instituto Nacional de Colonización...
1) o
9.o
1.
9.
o
o
otras remuneraciones.
CREDITOS _PliESUPTES' TOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artíct6s•
Pesetas.
Por capítulos:
Pesetas.
1.0 Servicios generales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• .
Subsecretaría... ...
3•0 Secretaría General Técnica.... ... •.• •
4•0 Dirección General de Agricultura... ...
5•6 Dirección General de Montes, Caza y Pesca
Fluvial._ .
6.0 Dirección General de Ganadería... •..
1.°
3•0
4•°
5•°
o5.
1."
2.°
Pulen.
9.°
Asistencias y dietas.
Subsecretaría... ••• ••• •••
Secretaría General Técnica.... ... ••• •••
Dirección General de Agricultura...
Dirección General de Montes, Caza y Pesca
Fluvial... ••• ••• •••
Dirección General de Ganadería... ••• •
J o 1' 11 a 1 e s .
S ubsecretaría ... ••• ••• .•• •••
Secretaría General Técnica.... •..• ••• •.. ••.
Dirección General de Agricultura...
Dirección General de Montes. Caza y Pesca
••• ••• •••
Dirección General de Ganadería... ••• ••• •••
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inrentariable.
Subsecretaría... . ••• .• •
Secretaría General Técnica.... ... ••• •.•
Dirección General de Agricultura... ••• •••
Dirección General de Montes. C,Etzn y Pesca
Dirección General de Ganadería...
,
De oficina,. inrentarkable.
Subsecretaría... •... -••• ••• '••• • • • • • e • •
ImpreÑiones, encuadernarionc,
y .publiraciones.
Subsecretaría... J.. • • . .
Secretaría General Técnica.... .
Dirección General <le Agricultura... ••• •••
Dirección General de Montes, Caza y Pvscfi
Fluvial... ... •.. ••.
Dirección General de Ganadería... • • • e
121
4
13.600,00
65.000,00
1.460.390,00
485.000.00
2.917.500.00
2.875.414,00
714.800,00,
77.500,00
90.000,00
1.836.000,00
1.400.000,04)
384.000,00
,168.145,00
10.000,00
200.000,00
344.000,0()
460.000,00
265.500,0()
253.500,00
.463.000,00
341.300,00
217.750,00
3.500,00
370.000.00
90.5()0,00
30.000,00
50.000,00
, 33.298.000,00
•••••
8.518.104,00
•••••
3.787.500.00
1.182.145.00
1.541.010,00
607.900 00
544.000,00
46.785.749:00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos. Por artículos.
Pesetas. . Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
4.°
1."
9 o
3.°
3°.
4.0
5..
ARRENDAMIENTO. DE LOCALES
Alquiler-es.
S ubsecretaría ••• ••• ••.
14ec1'etaría General Técnica.... ... ••• ••• •••
1)ire'cción General de Agricultura... ...
Dirección General de Montes, Caza y Pesca
Fluvial...
1>irección General 'de Ganadería. ... ••• •••
•••
Obras de adaptación, conservación
y reparación.
1. lije°. S 1 IbSecretilVía
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
c(frácter general.
1." 1 ubsecreta ría ...
secretaría General Técnica....
3•0 Diretción General de Agricultura... ...
4•0 Dirección General de Montes, Caza y• Pesca
Fluvial... •••
Dirección General de Ganadería.
... ••• •••
9 o
• • •
5•"
subsistencias, kosp•taPidades, transportes,
(fruartelandento y vestuario.
Subsecretaría...
Dirección General de' Ganadería. ... ••• •••
Aliméntación de ganado.
1." 1 I nrección General de Montes, Caza y Pesca
Flu
1/i1ecció11 General de Ganadería...2.°
5.°
1.°
2.°
3.°
4•°
• • • • • •
• • • • • •
.4uxiii<" subvenciones y subsidios.
Subsecreta ría
Secretaría General Técnica.... ...
Ditección General de Agricultura... ...
Dirección General de Montes, Caza y Pesca
1)irección General de Ganadería... ••• •••
••• ••• ••• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • ••• •• •
11)QUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE .CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
1(1(110100)1es y construcciones ordinarias.
Secretaría General Técnica... ... ••• ••• •••
Dirección General de Agricultura... ••• •••
Dirección G-eneral de Montes. Caza y Pesca
Fluvial... .
1>irección General de Ganadería...
• • • • • • •
I • • • • •
11.000,00
(;0.000,00
327.000,00
335.000,00
150.000,00
•
147.500,00
195.000,00
509.000,00
1.173.000.00
155.000,0()
10.000,00
23.000,00
150.380,00
473.200,00
1.132.000,00
10.000,00
6.344.000,00
2.157.550,00
760.000,00
140.000,00
1.890.000,00
7.2S.75O,00
1.143.000,00
883.000,00
175.000,00
2.179.500,00
33.00(1,00
023.580,00
10.403.550,00
10.458.750,00
3.750.950,00
•
•••
36
Cal. Art. * Grupo
3. •
o
1.
„
S."
nico.
1.•
9 O
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CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
-4-
PeÑetas.
Por artículos.
PesetaN.
Por (apítulo.
PeSetas.
Unieo.
1.*
Unico.
1.°
6.°
7.°
1."
2."
•iyPI
• ).
Obras de conserración.
Subsecretaría...
Úirección General .de Montes, Caza y Pesca
Fluvial...
Dirección General de Ganadería.
...
obras de reparación.
•
Dirección General de Agricultura...
Gastos reembolsables.
• • • • • •
Subsecretaría_
Dirección General de Montes. Caza y Pesca
Fluvial. .
Ejercicios cerrados.
obligatio-nes afectas a (Té(' itOs
(JI que se anuló remancnte.
SerViCiOS varios... • • •
e
•
o
TOT.AL • 1.)Et LA SECC IÓN NovE.N A . • . . .
SEOCION DECIMA
MINISTERIO
DE EDUCACION 'NACIONAL
Personal.
lIAB.ERES ACTIVOS
•Sueldos.
Ministro, Subsecretario y Directores Gene
rales...
Dirección General de Enseña liza 1`niversi
taria • • • ... • • • • • • • • • • • • • • . • • • • ... .
Dirección General (Te Enseñanza Media. ...
)-ireeción General (le Enseñanza Profesio
'
nal y Técnica...
Dirección General (le Enseñanza Primaria
Dirección General de Bellas Artes...
Dirección General -de Archivos y Biblio
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•••
•
• • •
• • •
otras r(3muneraciones.
MiniSterio. Subsecretaría y Direcciones Ge
nerales... ... • • . • • •
I Yirección General dy Enseñanza Univer-zi
Direcci("In General (le Enseñanza .
6.000,00
10.645.500,00
240.000,00
o
200.000,00
250.000,00
•
9.642.900.00
11.873.400.00
17.884.940 O()
14.692.250.00
332179.900.00
2.861.900,00
4.576 100,00
8.085.300.00
(i.1 3.250.()
3.967.299.00
•
10.891.500,00
75.00().0()
450.000,00
•
393.711.390,00
35.114.880.00
159.416.12
,
85.810.995,12
.11
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CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos
Pesetas.
. 1 Por capítulos.
•••■••■
Pesetas.
1"
.
4."
1.o
1."
3•"
4•"
5•"
1."
2."
3."
4.°
.r
6.°
Direc.ción General de Enseñanza Profesió
nal y Técnica._ .
Dirección ereneral de Enseñanza Primaria.
Djiveción General de 13e11as Artes...
Dirección General de Archivos y
... .
Isistrilcias dictas.
■Iinisterio y Subsevrclai
Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técni(a...
1)i1ección General (le EnS,eflanza.
reCCión Ge11cr;11 de Bellas Artes...
Dirección General de Archivos y Biblio
tecas... . ••• • • • •• • • •• • • • • • •
./ o r u ales.
11inisterio. Subsecretaría y Servicios geue
.• • • • • • .•
I >irección 'Guitv 1.; 11 (1(' P:11•“-diall'ha •ni•ersi
ta•ia ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•Dirección General (le Ens,q-ianza Media. ...
1)ireeción General de Enseñanza Profesio
nal y Técni(.a... .•• • •• ••• ••• • •• ••• ••• •••
1)i 14((I(11 (;eneral de Enseñanza Primaria.
Dirección General de Bellas Artes... ...
Material.
MATER I I. EN GENEIZAL
.De oficin(1. no in rent(triab,c.-
.N1inis1‹,1io. Subsecretaría y Direcciones Ge
nerales._ • • • ••• •••• ••• •••
9.0 1 Dirección er-eneral de Enseñanza
Dirección (4.e11e1a1 de Enseñanza
4•0 Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técnica...
Dirección General de Enseñanza Primaria.
6." Direcció11 1 de Bellas Artes... ...
7•" 1).ire(i.ión General de Archivos y Ilildio
tecas...
3.0
• • • • • •
•
•• • • • • • • • • • • • •
•
• • •
17). 41
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • •
2.° 1 I)(• of un. in l'un riable.
11i11ist(t1.it)..Subsecretaría y Servicios gene
rales._ . • • r II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
hiiprrsioncs. nutlwlernaciwieS
p piiP/i~iOn(s.
1.0 A1i1 1iste1li2 y Subsecretaría._
2.° 1 )ireCeiÓ11 (;eiteral de Ensefiii tiza Profesio
tia1 y Técnica
Direc:ción Greueral de Ettseftanzlt Primaria.
3.819'.615,00
9.414.300,00
480.800,00
357.650,00
675.000,00
54.000.00
1.121:500,00
39.600,00
111.000,00
S6.750,00
205.000400
119.000,00
390.000,00
98.000,00
. 460.070,00
800.000,00
100.000,00
224.000,00
109.250,00
260.300,00
50.200,00
1:15.750,00
■
225.500,00'
:10.000,00\
9.600,00
\-1
:31.008.137,00
2.001.100,00
1.358.820 00
1.705.500.00
345.000,00
428.679.447.00
1•1•1■1111.1
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C EDITOS PR E S P 'EST()s
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulo.
Pesetas.
Direceiún Genera'. de Bellas Artes...
5." Dirección General de Archivos y Biblio
ARRESDAM1ENTa DE LOCALES
Alquileres.
"Cuico. Ministerio. Su] >secretaría. Direcciones
Servicios generales... ...
• • • • • • • :
• • •
5•0 ob•is cubtptacqón. ronserra(ifin
y reparación.
1. o
Ministerio, Subsecretaría, I ›irevriottes
servicios generales-. ..• • • •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
/fr curdeter fJCPCr(li.
• • •
1.0 Ministe•i4) y Sulisecretaría... ••• •••
2.° Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técnica...
Dirección General 41e Enseñanza Primaria.
4•0 Inrección General de -Bellas Artes...
...
5•0 Dirección General de Archivos y Biblio
O.0
,112i,vt-eneias. hospitalidades, transporteÑ.
nettartelamiento y vestuario.
Xliuiterio y Sul)secreta rút
)1rección • General de. Enseñanza Universi
Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técnica... •...
Dirección General de Enseñanza Primaria.
flrección General de Bellas Artes... • • . • . •
Dirección General <le Archivos y fliblio
,,ln,rilioS„hrenei011CS y S1(1)Sidi08.
Ministerio y Subsecretaría...
Dirección General de Enseñanza UlliversiL
... • • • ...
Dirección General de Enseñanza Media: ...
Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técnica...
Dirección General de Enseñanza Primaria.
Dirección General de Bellas Artes...
Direvción General de Archivos y Biblio
tecas_ _ • • el • • • • • • • G.• • • • • • • • • • • • • • • •
1 6.000,00
>>
416.500.00
179.000,00
474.464,00
46.580,00
s.500,00 ,
100.000,00
18.825,80
500.000,00
19.5.700,00
56.000,00
20.000,00
14.130.000,0()
14.600.000,00
720.000,00
5.400.000,00
7.700.000,00
s.520.000,(10
1. ■84.220.00
••••
435.900,11i1
.2.Io0.000,00
'...100.000 00
1.125.044,00
890.525,80
52.954.220,00
5.286.44;0,N
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■).
1
1
5.°
6.0.
1.0
,Unico
1."
Unico.
naco.
DESIGYACWN DE LOS GASTuS
MQVISICIONES Y CONSTRUCCIONES. ORDINARfAs
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
1 (1(//lisfriOM's colixtrI/C00//cs
Dirección General de Ensefi.anza 1 niversi
1/irección General de, Enseñanza Media. ...
Dirección General de Enseñanza Profesio
nal y Técnica._
Dirección General de Enseñanza Primaria.
Inrección General (le Bellas Artes...
Dirección General de Archivos y Biblio
tecas... • • • • • • • • • • • • • •■ • • • • • • • • • •
Obras de eonserv,ación.
■Iinisterio y Subsecretaría...
obras de reparación.
Dirección General de Bellas Ayles...
Gastos reembolsables.
Ministerio y Subsecretaría... .
• • •
GASTOS DE CAR.ClIER EXTRAORMNA i:!()
O DE PRIMER ES'I'AB.LECIMIEND)
Cúimtriiccioilcs adquiNicioirrs
llinisteri'o y subsecretaría..........
Ejercicios cerrados.
obii.oarcienr \ río (las a créditos
cir que se anuló PC111(1)1(91tc.
Servicios varios... ... .
TorrAI, DE LA SECCIÓN 1)ÉCIMA...
SECCION PNDECIMA
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Personal.
-
II A BE II A C rr j V O
S u, e1dos.
1.° Miiiisteijo4 Subsecretaría y Direccione (;
• .
9.0 (1.11e1po de Administración Civil... ...
3.^ Cuerpo de Ingenieros de Ca minos, na -
y Puertos_
••• ••• ••• ••• ••• ••• .
CRE'DITOS PRESUPUESTOS
1 >o I*•111)0S.
Pesetas.
811.000.00
2.249.077,00
3.311.350,00
11.988.000.00
923.000.0.0 •
452.500,00
175.000.00
3.455.600,00
8.852.700400
Por artículos.
Pesetas.
19.734.927,00
2.503.000.00
345.000,00
450.000,0()
Por capítulos.
Pesetas.
a
78.002.716,80
300.000,06
164.488,74
512.433.112,54
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
CR,EDI-T.OS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
--L
Por capítulos,
Pesetas.
1
•
3:e
5•°
1
1.0
.).o
30.
4.0
1.°
2.°
30.
4.°
5•0
6.°
7.0
s.-
9."
1.°
4."
Uni('o
1."
2.°
3.0
4.°
Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas...
Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas..
Personal supernumerario. excedente y dis
•••
Cuerpo Técnico-Mecánico de Señales Mari
Ingenieros Mecánicos de Ferrocarriles_
Cuerpo de Interventores del Estado en la
Explotación los Fe rr(
Conservación y Servicios especiales del Mi
nisterio...
Servicios de Obras .
() ras c1111111(./'(10 (Mes.
Servicios centrales y generales...
Consejo de Obras Públicas:.
•• •
Remuneraciones varias...
Habilitación y quebranto de moneda. .
AsiNtunuia. y dietas.
Servicios c-entrales y generales... ...
Jefatura (le Sondeos, Cimentacionvs y
so•ía Geológica...
Jefatura de Puentes y Estructuras...
Caminos...
Servidos Hidráulicos... •••
Puertos. Faros y Balizas...
Ferrocarriles_
••• ••• ••• •••
•••
•
• •
•• •
••• ••• •••
••• ••• ••• •
• •
•••
••• • ••• •
Transportes por, parretera... .
(`aminos vecinales_ ...
Jornales.
Peones, Capataces y Camineros...
Servicio:: 1.11 it
Faros._ ...
1ierrocarri1es..1. ••• ••• •••
• • • •
• • • • • •
• •
HABERES PASI vós
1) e ear (í etc)*
Caminos... .
•••
• • •
• • • • • •
•
•
• •
• • •
• ••• ••• • •
• • • • •
Material.
lf A TER 1 GENERAL
De oficina. no inizentariable.
Servicios centrales y gene'rales...
Ferrocarriles...
Jefa tura de Obra s '111,11cas... ••• •••
Obras Hidráulicas...
.Jefatura. de Señales Marítimas y 41a14w4
•••
•••
••• • • •
Y
• • • •• •
• •• • • •
•• • •• • • • o
4.941.600.00
.193.680,00
2.617.400,011
231.70().00
1.712.400,00
15.ffi0.00
1.092.940;00
261.000.00
550.000,00
9.889.000.00
- 87.000,00
140.000,00
.60.000.00
40.000,00
1.376.000.00
2.180.000,00
249.000.()()
1.450.000,00
60.000.00
443.500,00
18.825.924.00
6.289.200,00
- 175.000.00
859.000,00
530.5140.00
146.000.00
4rj0.000.00
'250.000.00
70.000.00
••••,
•
10 .000.00
5.998.50()00
26.149.124.00
2.875.000,00
•
70.062.144,N
mumnip~~~.
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CREDII`OS PRESUPUESTOS'
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
0 o
1." 6."
7.„
9.9
4."
o
11) I,
•••••••
,t 11iCO.
co.
,
Unica
('omisión' Internacional de los Ferroca rriles
Transpirenaícos
:-;ervicios de Inspuceióii de Transportes por
Carret('ra. ••• ••• . •
••• •••
• • • • • • • • • • • •
1)• oficina. •in rentariable.
Servicios centrales.
1
cia les... . ••
("I])e(•ia ICS provin
• • • • • • ••• • • • • • • • •
1 in presiones, eneuadernariones
publiearioues.
SerV iCiOS ra les ;.::e 11(1 1(-'.
rrOeil rr ileS...
• • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • e • • • •
•
• • •
Al; HENDAM EN 1'() DE LOCALES
Alquileres.
centrales y provinciales...
obras (Ir adaptación. conserl:ació/I
!I reparación.
Sprvicios centrales y pro'vinciales.
Gastos diversos.
GASTOS V.k11 IOS
earacter• genera .
1.0 1seryicios centrales y generalv*
Laminos...
4.°
6.0
7."
naco.
3."
4•°
7.0
• • •
• • • • • • • • •
Obras I lidrilnlicas... • • • ,• • • • • • • • •
Pnertos y Faros... ••• ••• • • •••
(nros • • • • • •
• • •
Seguros s()(iales... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Feirrocarriles... • • • • • •
.•
• • •
• • •
• • • • • •
sII bsistencias, ho.s.pitalidades. 1 ransportes.
acuartelamiento II l'estuario.
Transportes por carretera ... .
113" i9s; Sil 1) rrliri011es s di os.
Servicias varios_
Carreteras...
Caminos locales a cargo
• • • • • • • •
• • • • • • • • . • • • • • • • . •
de las Dipulacio
ne.-; p1ovincia1e-4 y Cabildos Insulares. ..
Obras Ilidráulii.a ••• ••• . • . • • .
Puertos...
Ferrocarriles_ ••• ••• ••• •••
•••
••• .•• •••
Dotación de orp•Taiisnios de •régimen :1 ut(')
nonio... ••• ••• ••• • •
•.• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
400.00
10.000,00
400A00,00
3.000,00
•
208.000.00
700.000,00
1.500.000,00
130.000,00
15.000,00
3.250.000,00
400.000,00
e
17.500,00
10.171.500.00
37.079•179,18
s.000,00
13.000,00
2.000,00
764-.000,00
i.4C5.900:00
488.000.00
403.000.00*
883.000,00
125.000,00
•
6.203.000,00
25:000,09
•
•
\
•
3.364.900,00
o
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CREDIPOS.. PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
• Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
awaiwwwwwwwwww•
6) o
o
a.
° 8•° Caminos._ .,.
9•° Caminos locales' a cargo de las 1)il)1IH(iH
nes no mancomunadas.
10 Obras y servicios hidráulicos... ••• •••
11 Puertos...
12 Ferrocarriles... ...
13 Circuitos de carreras...
5.°
6."
Unice):
i.
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • •
•
• •
.
.
.
• • • • • •
• • • •
•
•
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIA,:
'Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Adquisiciones y COlbS1/4t194COOPCS ordinarias.
1.° .
Obras Hidráulicas._9
•
• • •
•
• • • 11 • • • • • • • • • . •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Puertos... ••• •.• ••• ••• ••• • .
4•0 Faros y Balizas... ••• •.• •••
Obras nuevas7—Caminos...
Obras Hidráulicas._ ... ••• ••• ••• •.•
Puertos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
8.0 1 Faros y Balizas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •A•
Ferrocarriles... ••• •••
10 1 Escuela de Ingenieros, de Caminos, Canales
5.0
6.0
7•0
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
•
• •
9 . O
Y Puertos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Obras de conservación v reparación.
1.0`- Servicios varios... • • •
9.° Caminos.......... .
Obras Hidráulica-. • •••
4•" Puertos... ... ...
5." Faros y Balizas... ••• ••• ••• •••
1:1° Ferrocarriles... ...
7•0 Transpnrtes por carretera
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• •
1.°
2.°
90
Gastos reembolsable&
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
Anticipos reintegrables a los funcionvios
Anticipos a cuenta de los derechos pasivos.•
}-'errocarriles... . . ••• ••. •••
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a\. créditos
que se anudó remanente.
Unica. Sprvicios
ToT.u, lié LA SECCIÓN T7NDÉCIVA...
‘111P
1.710.230,40
7.575.971,20
1.7.600.000,00
73.856.400,0()
7.050.000,00
50.000,00
5.950.000,00
5.600.000,00
240.000,00
807.500,00
70.155.058,91
153.053.826,44
34.850.000,00
, 1.370.000,00
73.800.000,00
2.00D.000,00
275.000,00
194.500.000,00
16.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
705.000,09
_50.000 00
300.000,00
9.547.000,00
151.897.780.7R
35(1826.385,:35
219.480.000,00
9.8917.000.00
744.329.166,1:1
888.132,36
818.645.042,49
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1. o
2.0
41 0
a.
4.
1.
o
o
b)
•) O
4.°
5•0
2.9
1.°
2.°
3.°
' 4.6
DESIGNACION DE LOS GASTOS
SEC( ( )N 1)1.ODECIMA
MINISTERIO LE TRABA Ki
Personal.
'HABERES AsCTIVO,S
ue1dos.
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
■1•1■11.
Pesetas.
Alinisl ro. Subsecretario y Directores Gene
Cuerpo Técnico Administrativo de Trabajo.
Cuerpo Auxiliar de Trabajo
Cuerpo de Inspección de Trabajo... ...
.Cuerpo de Estadística...
Dirección General de Jurisdicción de Tra
bajo...
Inspección fle Entidades aseguradoras...
Personal
()tras remuncraeiones. ■
175.000,00
3.337.600,00
• 1.794.200,00
2.985.700,00
3.318.600,00
2.100.000,00
-
182.700,00
801.000,00 '
Servicios generales del Ministerio • y Subse
cretaría... 3.925.950"
Dirección General de Trabajo... ... ••• ••• 28.000,00
Dirección General de 1Previsión... -21.000,00
Direccióil General de Estadística... ... 1.070.540,00
Dirección General de Jurisdicción de: Tra
322.000,00
Asixtencias y dietas.
'Servicios ‘generaleS del Ministerio y Subse
cretaría... 1..
Jornales.
Servicios generales del Ministerio y Subse
cretaría... ...
Dirección General de Estadística... ...
Material.
MATERIAL 1 ( \ ERAL
De oPrina, no im.entariable.
Servicios generales del Ministerio y Subse
cretaría... .
Direéción General de Trabajo... ... •••
Dirección General de Estadística...
Dirección General de Jurisdicción de Tra
• • •
• • •
• •
•
bajOIT• ••• ,•• ?" ••• et qt• 111 **/ g*. ••• •••
235.820,00
248.600"
592.000,00
700.000,00
245.000,00
324.000,00
14.694.800.00
5.367.490,00
o
1.47'7..500,00
484.420.00
1.861.000,00
22.024.210,00
44 .
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
~Mei
CREDITOS P1ESUPUES'''.19S
Por grupos.,
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos,
Pesetas.,
4. ,)
11(' °Jiu!. (I,
Unico. Servicios generales del Ministerio y s111)(,
•cretaría... ••• ••• ••• ••• ••• •
///ii))'(;SiOnV8, (9/en (I<>/')/ (WiG4//CN
y publicaciones.
1." Servicios generales del Ministerio y Subse
cretaría.... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
Dirección Genera, (li, Estadística.
Dirección flener:11 1 le .1 urisdieciOn de Tra
bajo._ ... ••• ••• ••• ••• •
• • •
.1. .
A11 R E NDAM IEN TO DE LOCALES
lqu ileres.
•'ideo. Servicios generales del Ministerio yStibm
cretaría...
Unico•
nico:
1.0
9,"
3•0
4•0
ro
7•°
¡Uni•o
• • .
Obras (le adaptación. conservación
y reparación.
Servicios g(,nerales del .1Ii1Iisterio y Subse
cretaría... ••• • • ••• ••• ••• • • •.. •
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
ta,*(iutur !wourft/.
Servicios generales 4144 Ministerio y Subse
cretaría-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
subsistencias. -hospilalidadcs, trapsportrs.
acuartelamiento y se. t'arjo.
Servicios generales del Ministerio y Subs<‘
('retaría... .
1)irección General (le Estadística. ...
1 u•rilios. subvenciones y subsidio.q.
Servieios generales 41e1 Ministerio y Sub-,e
eretaría... • ••.
Instit.uto S(wial (le la Marina...
Instituto Nacional de Previsión...
Subsidio Familiar...
>irección General de
1>irección .General de Estadística.
Servicio de Rea seguro
•
de Accidentes de
Trabajo:::
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
(Ilamtos 1-N9)11)018(1.1)1cl.
Servicios generales del Ministerio y Sub-,e
<Tetaría... I • • • • •
>>
150.(H)0.00
.-.50.000,0)
12.000.00
>>
115M00,00
15.000.00
25.000.(H)
550..000,00
78.06G.400.00
46.870•000.00
77.500.00
7.600:00
:10.000.(1()
- 77().000,00
1.412.00000
1.o9o.owoo
1425.000,00
1.739.600,00
•••
130.000,00
f 1*):),(;"(;.:íoo,o(
1.250.1)00 O()
•
•
•
•
5.258.000,00
4
128.746.100,00
Cap. Art." ,( rupo
O
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1 )1‹.SIGNACION DE LOS
•
GASTOS
•~I••■•
C EDITOS
Por grupos.
Pesetas.
45
PRESUP 1."414_. STOS
Por artículos.
Pesetas.
.1301' capítulos.
Pesetas.
Uideo.-
Video
Ejercicios cerrados.
Id ipluiollus a I uutu,,; (.7*Mito,
(plc se uo aló runut nuntu.
•\ i•ios varios...
.\ 1, 1 )1: EA SE('CIÓN ji )ivoDP,C1
SECCION, DECIMOTERCERA
'MIXISTERIO DE HACIEM)_\
Personal.
TIA BEBES A("1' 1 \ os
S a C 1 (1 0 8 .
...11inistro. Subs(cretario, 1)irecto1es (2ene
rales, Tribunal E(.onómico-adininisti.:ilivo
Ctintral y Servicios .
•) Cuerpo General de .
3•0 'Inspe.ctores 41e
Cuerpo de Abogados +lel Estado... .,. .
Cuerpos de Contabilidad del Estado... • .. • ..
Cuerpo de Aduanas... . ••
A rquitectos... ...
10
11
12
13
14
15
'11;
17
O
0.0
r•
e 1 II
• • • . . . . . .
ingenieros y Ayudantes (le Montes...
Iligvnicros Industriales...
Cuerpos Fal-ultativo y _Auxiliar de 111inn
Profesores 1.1ereantiles... • • •.• .
Peritos Electricistas... ••• .•• •••
Aparejadores._ ..• •••
••• ••• •
Di rección General de Seguros...
clierpo (le Inspectores r1V,c11ico4.dti1 Timbre.
Consejo de Administración de las :Minas
Alinadén y Arra.-alies... • • •
(n1"<H 1 <MI 1111Cra(i0)1(R.
• • •
Alinisterio, Subsecretaría Y Servicios gene
Intervención (;eneral. de la Ad11Ii11istrad:1.)
<lel Estado... .
Direcc.ión General ‘del Tesoro... . .••
Dirección General :le .Alluanas...
Dirección Gtmeral- de .1a Deuda `y Clas(--
Pasivas...
Dirección U:reitera! (lelo Contencioso del Es
tado... ••••
Direeeió» Gemerali del Tiinbrtl y Atonopolios
Dirección General de Propiedades y Contri
lnición Territorial... ••
Dirección General de Seguros... • • .
962.125"
36.S38.900,00
210.000.00
2.927.400.00
5.491.900,00
9.482.200.00
1.557.000.00
522.600,00
1.61:1•000,00
271.000,00
1.490.200.00
61.2(10,00
sf4.000.00
406.()00.00
655.(100.00.
997.900.00
1.300.000,00
12.500.00
171_000.00
310.900.00
201.700,00
60.000.00
16.000,00
55.90ftoo
207.(100,09
■•••
•
64.352.425,00
64.017.74
156.092.397.74
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). _\rt." Grupo
••■•••■•••••••••
I EsIGNA.C1ON DE LOS GASTos
CR,EDITOS PRESUPUESTOIS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
-Pesetas.
Por capítulos,
Pesetas.
•
•••
4."
,
12
Direc('ión, General de Ian(1:11, y Bolsa._ ...
I)irección General- de Contribuciones Y 1Z",-
gimen do I17,111p1'esas...
Dirección General de la Contribución sobre
la IZeuta
I )irección General de. la 0111 1-) if.)11 (1e
USOS y Coustimos...
Inspección (leneral del Ministerio -de
•••
••• ••• •••
Administracióv di, la Fábrica Nacional de
\loneda
.......
Jurado ...Mixto Central do 1 j ji itlades....
Trilittnal Económico '‘.(1111i11istrativo Centra!
Caja General de Depósitos._
Intervención y Tesorería Centrales_
IYelegaciones y Subdelegaciones de 11n
(-b11da_ ••• ••• ••• ••• •'•• ••• -••
C(›usejo de Administración- de las Alinas
de Altnadén y Arrayanes... ••• •.• ••• .••
isixtciicirm y djrtas.
1." Sdibsperetaría y kerVicios generales del
nisterio...
Dirección Gen(ril 1 de la 1)euda y Clases
Pasiva s._ ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•,I I)ireeción. General do Seguros... .
4." Dirección (leneral (le Contribuciones y lb"-
gimen --de Empresas... . •••
O O
••
9.°
3•0
1.0
90
.3.0
4•"
-5.°
6."
jorualex.
• • • • • • • • •
Subsecretaría y Servicios
Dirección General de. la Deuda
Pasivas... ••• •••
Dirección General de Seguros._
Material.
NIYITRIAL EN GENERAL
gene
••••••.
Y .C1;uze
D(' Ofh'iM1, iurcidariable.
llinisterio. Subsecretaría y Servicio gene
Inten-ención General de 1;1 Administración
del Estado...
Dirección Generill del Tesoro...
Dirección General de ..-kduanas...
1>irecrió11 General de la Deuda y Cla":(",
PaSiV11S... ••• ••• ••• ••• ••, •••
1 drección General de lo Contencioso 'del Es
1)irección (lenPral de -Propiedades y 4 iontri
bución Territorial... .
Dirección General de Seguros.
Dirección General de Banca y 1301.;1. .
• • • • • • • • •
•
• • •
2s.000,00
125.600,00
36.000,00
56.000,00
250.000,00
16.000.00
111.00000
45..000,00
26.500.00
45.500,00
1.103.250,00
o
3*,:•001).( )t
I 0.000.00
116.000,00
20.400.00
37S.000,00
30.000,00
21.000,00
1S5•000,00
65.1100,00
120.000,00
91.000,00
17,0.000.00
17.550,00
51.800,00
50;000.00
30.000,00
4.353.450,00
979.400,00
129.000,00
e
70.114.275,0
ÑARÍO DÉÍ, 111LNISTTIlli.0 rk; MARINA
IIII~~11111/1~ 4/~~111/••
cap.", Art." Grupo 14:SIGNA(11()N 1 )1,, LOS . GASTOS
A111••••11111~~11/11~11111•111
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,eltEDITOS P RhiiS F PUES'ÉOS
I'or grupos.
PI setas.
Por a rtículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
,
O
o
00
0.
4."
2.°
90
3•0
4•°
5.0
6.0
•-• 0
Dirección Geleral de. Contribuciones y 1-
gimen (le lilmpresas...
1 )irecci(5n (4enera1 de. la Contribución solwe
la Renta... ...
Dirección General de la Contribuci¿n
Usos y Consumos...
Inspección (;eneral del Ministerio (le IIa
cien(la... .•• ••• ••• ...\
'Tribunal Económico Adi»inistralivo Central
elija de 1 )(1)(-)Sit ()S_
1 11 1 (11*Vel1e1Úll y Tesorería Centrales_ .
Delegaciones y Subdelegaciones de I la
• • • • • •
• •••
• • • • • • • • •
Dc ofielna. inrentariable.
• • • • • •
$'
Subweretaría y Servicios generales del Ali
••• ••• ••• • ••• ••• ••• •••
Dirección
•
General de Aduanas... ••• ••• ••.
Dirección. General (1( la Deuda- y elasps
Pasivas... • • • • • • • • . • • • • • • • .
1 ni prCs ¡O JI Cs. ()11•IIadCrli 1/0011('S
JI p hl ¡cae io n es.
•
•
•
Dirección General de la, Deuda y Clases
Pasiras...
Dirección General (le lo Contencioso del Es
tado_
Dirección General de Seguros. ...
Ditección General de Banca y .Bolsa...
Dirección General. de Contribuciones y' Ré
gimen de Empresas_
Dirección General de Contribución sobre
la Renta`...
Dirección General de la Contribución de
Usos y Consumos_
• • •
• • •
ARRENDAMIENTO DE 'LOCALES
A iquileres.
Direución General (le Seguros... •••
Gastos diversos.
• • • • • • • • •
GASTOS VARIOS
De ea,rárter general..
1." Subsecretaría y Serviciw: generales del Ali
nisterio...
Dirección GeneVal 11‹1 Tesoro... • • • •
Dirección Geheral de Aduainas...
Dirección General de Propiedades y Con
tribución
5."
, Dirección General de Banca y Bolsa . •••
6." Oficina Filatélica del Estado_ ... ..
•
•
•
• • •
• • • • • G.
•
j1o.000,o0
.5o.000.00
28.000 oo
19.500,001
2.473.118,50
2.('1)0.000.00
136:000.00
:10.000.0(1
950.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
4.500.00
100.000.00
100.000,00
293.500,00
15.000.000 00
79.365.00
1.000,00
700.000,00
966.000,0()
%.72r1.9fi‹1.10
2.7(18.000,00
•••
1.234:500.00
3(1.000.00
17.039.iG5,00
7.763.461k:5) )
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Cap.° ¡ Art." Grupo
■1•11U1111111111~11111W
DESI( NACION I>E LOS GASTOS
(1REDITOS PRESUPU E. S‘TOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
-••••
Por capítulos.
Pesetas.
4. o
1.7nico.
rixilios, krencioncs y su bsidios.
subst-,(1.e.titría y Servicios generales (lel i
nisterio...
••• ••• •••
•••
•••
••• •
ADQ ISIC IONES Y CON STRUCCION ES ORDINARTA
Y oBRAS DE CONSERVACIÓN' REPARACIÓN
5.° dq1(isieione'4s construuciones ordingrius.
1.0 1 Dirección General <le Aduanas... ...
Dirección Greneral (le la Contribución (lp
Usos y (1onsumos.... .
1) 0
1.0
9.°
3•0
• ••• ••• ••• •
Gastos ver», bolsa bles.
ubsecretarín y Servicios genera
Dirección General (lel Tesoro... ,
Dirección General (le A(lua
5.01 Ejercicios cerrados.
ti
Unico.
.) 0
Vnico.
00
1."
0.0
bliyari(rnes .rt frutas 11 (-réditos
en que se a n 111(") remanente.
Servicios
... ••• ••• ••• ••• •••
••• •
TOTAL DE LA SECCIÓN DÉC IMOTERC'ERA
:-;ECCION DECIMOCUARTA
GASTOS
DE LAS CONTRIBUCIONES
Y RENTAS PUBLICAS
Personal.
HABERES, A(' T 'VOS
S'it e 1 (1 o s .
Dirueción Crener al de Propiedades y COn
tribución
Mlbrica Nacional (le 3Ioneda y Timbro.
Otras remnneraeione.q.
Servicios ly.-,enerales (lel ,Ministerio...
nt erv< ‘nción General (le la Administra
ción (lel Estado._ • • • • . •
Dirección General del Tesoro... • ..
Dirección Cleneral (le Aduanas... ••• ••• •••
Direecrém General (le Timbre y Monopo
, lios. Sección de Loterías. ...
173.000.Q{)
5.000,00
200.000 00
3.456.225,41
79.8:0,00
It
4.600,00
s.325.000,00
9.000,00.
150.()00,0()
33.000,00 (
115.3()0,00
(1.971.01)0.o°
1S0.000,00
4.036.064.41
•••••
-1.600.00
28.226.929,41
19.622.81
106.124.295.72
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4.1rt.° Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
(JREDITOS PRESUPUSTOS
Por grupos.,
Peselas.
•
.Por
,
artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
3.°
o
7
Dirección General de Proidedades y Con
tribución Territorial... ...
Dirección General de Contribuciones y' Ré
gimen de Empresas... .J.
Direéción General de la Contribución sobre
la Renta,..
9." Dirección General 'de la Contribución de
rsos y Consumos... .
isistencias y dietas.
• • 11 • • • • •
1." 1 inrección General de Aduana s...
Dirección General de Timbre y Mopopolios.
Sección de Loterías... ...
Dirección General de 'Propiedades y Con
trilíución
,
4." Dirección General de la Contribución 41,
Usos y Consumos..., .
2."
9 0
t.)
- Jornales.
1.° Intervención General de la .AdminiMración
del Estado...
Dirección General de Aduanas... ...
1 nreeción General de Timbre y Monopolios.
Sección de Loterías... ...
4•0 Dirección General de Propiedades y Contri
bución
9 0'
90
ti•
• • •
• • •
• • •
o
9.0
Material.
1,ATERTAL EN GENERAL
De oficina, yo inrentariable.
■
1 nrección General de Aduana s...
Dirección Genera.] de Timbre S- Monopolio,.
Sección de Lotería
3• Dirección General de Propiedades y Con
tribución Territorial...
4.° Dirección General de Contribuciones y 1Z(,-
gimen de Empresa s...
Dirección General de la Contribución sobut,
la Renta...
Dirección General de la Contribución de
Usos y Consumos...
G."
• • •
De ofipiya. inrcytariable.
:i )i General de Tiníbre y 11.1ono1)o1ios
Sección de Loterías... ...
Dirección General de Propiedades y Contri
bución
. • • • • • • • •
,3.783.750.00
3.362.500,00
-1 900c000,Ó0
117.000.00
327.000,00
:3.780,00
2.542.152,50
,437.000,00
7.200,0()
15.120,00
872.319.00
963 024.65
•
48.000,00
98.500,00
601.150;00
150.000,00
140.000 00
87.100,00
2.000.00
100.000,00
20.695.750,00
3.09.932.50
1.851.663.65
•••
1.124.750,00
102.000 00
25.867.946,15
biAtuo ofrunáL 1)gL MIN1STEá1t) D MAILINÁ
Cap.° Art.' Grupo DESIGNACION DE LOS GASTOS
1.1111.11"
-
CREDITOS PRESUPUESTO
Por grupos.
• Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
.Por éapítulos.
Pesetas.
9. o
o i
3•0
5•°
I' II 1 in:£sion,cs, encuadernaciones
y` ser-lelos generales.
Lo Ministerio. Subsecretarja y Servicios gene
9.0
1)
1.°
2.°
3.°
4•°
5•°
6.°
'10
11
e
Intervención General de la Ad.ministración
del Estado... ...
Dirección General del Tesoro...
Dirección General de Aduanas... ••• •••
Dirección General de Propiedades y Con
tribución Territorial... ...
Dirección General de Contribuciones y Ré
gimen de Empresas_
Inspección General del Ministerio de Ha
cienda... ...
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • •
• • •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
:41qui1erés.
• • • • • • • • •
Dirección General de Aduanas... ...
Dirección General de Propiedades y Con
tribución
...
Dirección General de la Contribución sobre
la Renta... . • ••• •••
••• ••• ••• ••• •..
Obras de adaptación, conserrabión
y reparación.
)irección General de Propiedades y Con
tribución
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
De carácter general.
-
Ministerio, Subsecretaría y Servicios gene
Dirección General del Tesoro... ... .
Dirección General de Aduanas... ... •••
Dirección General de lo _Contencioso ljel
Dirección General de Timbre y Monopolios.
Dirección General de Timbre y Monopolios.
-Sección de Loterías... ...
Dirección, General de Propiedades y Coli
tribución Territorial...
Dirección General de Cmitribuciones y Ré
gimen de Empresas...
Dirección General de la Contribución sobre
la Renta...
Dirección General 4le la Contribución d
Usos y Consumos... ... .
Jurado Mixto de Utilidades....
5.000,00
725.000,00.
100.000,00
294.000,00
103.750,00
100.0000t)
40.000,00
311.500,00
750.000,00
175.000,00
433.000,00
30.550.000,00
200.000,00
50.000,00
84.154.576.22
18.058.131125
11.206.291.00
2.900.000.00
250.000,01)
1.367.750.00
, 1.236.500,00
40.000,00
•••
5.420.000,00
50.000.00 1 152.272.001.47
3.871.000,00
•••
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DESIGNACION DE LOS. GATON
fr
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pes`ttas.
7A
'
13
Unico.,
•.1u.tilios,-subvenci ne y subsidios.
Dirección General de Aduanas,..
Dirección General de Timbre y Monopolios.
Sección de Loterías... •,• ••• ••• ••• •••
• • • • •
•
ADQUISICIONENS Y CONSTRUCCIONES. ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
.1(lqui4ciones y construcciones ordinarias.
1." Direvción General de Propiedadés y Contri
bución ...
o Dirección General de la -Contribución de
l'Sos y Úonstunos...
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre...
Obras. de conservación.
1." Ministerio,- Subsecretaría y Direcciones G
nerales...
•••
••• •••
Dirección General de Aduanas... ...
Direeción General de Timbre y Monopolios.
'Sección de Loterías...
-1." Dirección General de Propiedades y Con
tribución Territorial... ...
• )
o
Obras de reparación.
a■••
Dirección General de Aduanas... ...
Dirección General de Propiedades y Con
tribución Territorial,..
• • •
Gastos reembolsables.
Video Compaffla Arrendataria del Monopolib de
Petróleos... e..
••• •••
• PARTÍCIPES EN RECURSOS DEL ESTADO
De otras Entidades y particulares.
•
Unico Dirección General de Timbre y Monopolios
Sección de Loterías... ...
:Unico.
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afectas a créditos
en que se anuló remanente.
Servicios varios... ...
• • •
rrOTAL DE LA SECCIÓN DÉCIMOCUARTA...
1.220.000,00
24.000,00
.250.000,00
30.000,00
20.967.231,00
300.000,00
7.000,00
3.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
1.244.000,00
29.247.231,0fi
460.000,00
600.000,00
100.000,00
3.000,00
184.926.232,47
48.589,15
214.713.767,77
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•••■
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1
Cap.°
•
Art.' Grupo DESIGNACION 1)E LOS GASTOS
ilENNA
- CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capít
Pesetas.
3.*
5.'
12
13
,Unico
G.°
7.°
1.°
9.°
3•°
4•°
SE( CION DECIMOQUINTA
PARTICIPACION,OE CORPOh_\-
CIONES Y PARTICULARES
INGRESOS DEL ESTADO
,Unico.
Lnico.
Gastos diversos.
GASTOS VARIOS
Auxilios. subvenciones y subsidios.
Loterías._ ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PARTÍCIPES 'EN BECURSOS DEL ESTADO•
De Corporaciones locales.
.,
(1ontribución Territorial...1...
Contribución Industrial... ...
1.1ontribuci n sobre la Renta... ... ... ... .••.1Derechos. cales y Transmisión de Bienes.
Patente Nacional de Circulación de Auto,
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
•
• •
•
• • •
Timbre del Estado... ... ••• ••• •••
Impuesto sobre lit venta de gasolina...
• • •
Dr otras entidades y particulares.
Primas en el comercio de tránsito en el
Valle de Arán.„ . .
Timbre del Estado..'. .
Loterías... ..• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• • •
Impuestos complementítrios de Transportes
Ejercicios cerrados.
Obligaciones afeetaR a (
• réditos
en que se anuló remanente.
Servicios va rios. , .. • • • • • . • • • • • •
.
TOTAL DE LA S M'e (5N DÉCINMQ1' Ni...N....
67.450.000,00
61.250.000.00
102.000.000.0t)
9.1591790.0:1
33.000.000.00
(1.520.785.65
S.783.800,00
115.000,00
4.000.000.00
579.140.470,OG
15.500.000.00
1.360.58000
288.164.375,6s
598.755.470,00
>>
888.280.425,6s
5.937.928,07
894.218.353,75
1
.100;00
163.000,00
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53
Art." Grupo I )14.SIGNAC 1 ON DE LOS GÁST( )N
CREDI,TOS 1311,ESUPU,ESTOS
Por grupos.
Pesetas'.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
) (1
•) o
1
•
.0
1) 0
sECCI()N DEC 1 1■10SEX T.A
ACCIÓN
DE ESPAÑA EN MARRUECOS
PRESIDEN( LA. DEL GOBIERNO
Personal.
A HICHES ACTIVOS
Il (' 1 (1,0 8 .
1)i1•ceción General de Marruecos 'y Colonias.
Otras rew uneraciones.
1 11i(). 1 1>irce(Aún General de Marruecos y Colonias.
isistrprias y dictas.
11 ni Direeci("In Genera 1 (le Ala rrneeos y Colonia s.
ideo.
orn ales.
DireCCión General (1( Milrrilecus y (lolólliaS.
Material.
\IA 1 EN GENEHAI„
/./(' oficiii(i. no in r( )ltari(lbte.
1 )irtlevillii General (le 111111.11ecOS y 01
-.De oficina. in rentariablé.
1 >ireeeión General de Marruecos y Colonias.
1 in presiones. encuadernaciones
y pu bl ica(iones.
1)irecció1) General de Marruecos' - Colonias.
Gastos
VARIOS
1)e rarárler general.
Dirección General de Marruecos y Colonia m.
>5
356.300,0f
470.800.00
40.000.00
13.000,00
60.000 00 ,
53.000 00
50.000,00
1.09:1.800,00
1
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Cap." Art." Grupo
•
DESIGNAC ION DE LOS GASTOs
REDIT()S PRESUPUESTOS
l'or grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas
Por capítulos.
Pesetas.
9.9
1. •
•
o.
00
áml •
Unico.
U nico.
ieo.
Un k.o.
:Unico.
Unico.
811bUeliCioncs sllbsidiON.
Dirección Guneral de Marruecos
(jbruN concl'1*(leiÚ11.
Colonia s.
Dirección General de Marruecos y Colonias.
<INlos I I I1 IM 1MI 1) ('N.
1>i1ección General de Marruecos y rolonjw:
DEUÚA
tcreSex.
Iiirección General de 3darruecos y Colonias.
ToTAL... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MINI STEll ) DE LA GOBERNACION
Personal.
HABERES ACTIVOS
ASf u e 1 (1 o s .
Direcui¿n treneral (le la Guardia Civil. ...
Otras remuneraciones.
Din‘ci•i(lit General de la Guardia Civil. ..
p (bulas.
Dirección Genera1.4e la Vruardia ..
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inventa riable.
1 General de la ,,Ouardia Civil.
he oficina, in rentariablc.
Dirveción General de la Guardia Civil. ...
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
quilgres
1.fri1•e4.-1ón
"
General de la Guardia ..
•
••
18.210.1>M,70
95.495,6(1
-19.s00.000 ()U.
5.000.000,00 II'
74.129.476,30
3.246.950.00
3.327.765,00
515.196,00
e
22.920,00
5.000,00
50.000,00
75.172.576.30
7.089.911,00
77.920,00
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Cap." .111." G rup•
••••
DESIGN1CION I>E 1,0,S GASTOS
CREDITOS PRESUPUESTOS.
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pcsetas.
Por capítulos.
••••■••••
• Pesetas.
5•0
Unico.
"[Juico.
ko.
5.0
(;."
,
8.°
9.°
Gastos diversos.
.■ () s V .■ , 1 () S
Ilospilfdidlidus, transportes, acuartelamiento
y l'estuario.
Dirección General de 1;1 Gua rdia ci vil.
..
•
11iinuiltorir;ll dr ganado.
re( (•ión General de la Gua •(iia
.1 u.rilios, sub rcncionrs y subsidios.
1>irección General de la Guardia ('i
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINAR1A
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
.Idquisicionrs ronstrurriones ordinarias.
Dirección General de la Guardia Civil. ..
Obras de conserra,ción.
Dirección General de la Guardia ( \ 11. ..
Ejercicios cerrados.
ObligacioneN afectas a créditos
en que se anuló remanente.
-Irs-icios varios... • • • • • • • • • • • • • • • • •
IIITOTAL• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • . • • • • • •
•
mixisrniti() DEr, EJERCITO
Personal.
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Generales, Jefes y Oticiales...
(luerpos •,•• I • •
Mg.] )0 (lis Suboficiales... ••• •••
Personal diverso...
'Tropa de Unidades Europeas...
Tropa de 1Tnidades Indígena s...
Trapa del Tercio._
Destacamentos del Sahara...
Compañías de ...
1.
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
. . .
• • • • • •
I
4
:13.771.250.1W
5.007.993,50
18.773.375.00
122.000,00
43.714.620,60
78.982.847,93
33.909.389,25
25.238.824,50
702.330,00
128.300.00
40.000.00
100.000.00 es.
107.200,00
146.860,00
240.222.630,7S
522.360,00
14.298,74
7.704.489,74
o
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
Cap.° Art." ,Grupo
1•MI
X.
. ) •
t
.01P0111
s IGÑAcio.N í-s sTos
Otras remund.raciones.
ervicios gentrales...
•
1 ). SprVicios
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
•
sisten . i di I' t'UN.
• • •
• • • • • •
•
• • •
-4." o 1. itales.
o
1C) ()
• 1.
4."
•1'i.;11);1 •os manuales... • • •
9
HABERES PASIVOS
De carácter militar.
Unit•o. f):11r;p: t14 toca. mesadas y pow,i(ut‘ .
Material.
mAT&RIAL EN ti1,:XERAI,
1)e oficina, no inr(911(1,•i(11)1(.
1.0 Cuarteles Generales— ... ••• .
9 °
-•
SPVViCiOS regionales... ... ... ..• •.•
:.° •4‘ervicios regionales.—Servicio de Justicia.
De oficina. inuentariable.
Cuarteles Generales— ...
Servicios regionales... ...
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • p.'. • •
Impresiones, encuadernwciones
y publicaciones.
Unico. ervicios regionales...
T7nic(1.
1.4
2.'
3."
.4 "
•
• • • • • •
• • • • • • •
AB1ENDAM1ENTO DE LOCALES
uil e- r e s .
Spr v icios generakst , • • •
Gastps diversos'.
GAsTos VARIOS
(*(/ i'tíCter f/(9/CiVa.
• • •
Servicios generales... ••• •.• ••• ••• •.•
Fondo de Material... ..• ••• ••• ••• •••
•••
•
Xeción Social... ... ••• ••• ••• ••• .••
•••
•ktenciones diversas... •• •.• •
• • •
. .
•
411Wart.,,
CKEDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos. Por artículos. Por caffitulos.
Pesetas. Pesetas. Pesetas.
275.000,00
250.000,01)
55.000,00
60.000,00
30.000,00
- 170.000,00
8.187.024,00
225.000,00
555.000.00
:100 .00(1,0k )
7.225.000.00
9.771.250,0e
,5S0.000 00
90.000,00
312.600,01
200.00().()0
9.137.024,0o
300.848.886,28
1.112.e;011.1
MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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3."
5.0
t) O
1
1.°
2.°
3•0
4•0
5.°
rir4
DES IGNA,CION DE LOS GASTOS
subsistencias. ho..pilalidades, transportus.
aeuartelitmi(oto y 'vestuario.
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
1.4e•vicio
de Subsistencias...
de Hospitales... ...
de Transportes...
de -Vestuario... .
do Acuartelamiento_
• • •
.11i num 1(1(•¡(;i1 (lu ya nado.
i•i()S generales... • • • • • • • • •
• • •
1MI 11SI C1 ONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
5.° 1 dquisi('io)/cx y construcciones ordinaria,.
s.°
1.0 tierpos a Finados y servicios
2.° )bras militares_
:3.° combustibles y repuestos para automóviles.
4.0 svrvicio de Cría Caballar y Remonta...
5•0 servicios de Farmacia... .
6.° Moblaje de viviendas oficiales_ • • •
• • • • • •
(ia.10.. reembolsables.
1 niC•0. Serv jHos 114‘111(...
U)1ico
• • • • • • •
• • •
Ejercicios cerrados.
obligaciones afectas a CréditOs
en que •e anuló remanente.
servicios varios...
...
•... .
Torrm,••
• • •• • •• •• • ••• .•. • • • • • • • • • • , •
MINISTERI0 DE MARINA
Personal.
11A11112.11E5 ACTIVO
1.° Personal vario...
2.° Marinería_
Intérpretes_ • • •
ueldoR.
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
ot ras rCalanCral'iOldes.
ITnico 1 ; ratificacione y asignaciones. ...
• • •
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos.
Pesetas.
Por capítulos.
Pesetas.
28.288.125,00
22.206.187,00
16.500.000,00
32.845.660,00
2.220.000,00
12.391.545,00
5.000.000,00
26.010.740,00
5.314.000,00
3.000.000,00
35.000,00
453.900,00
235.641,50
:"y.500,00
102.059.972,00
20.419.448.00
1 51.75 .285.00
150.000,00
793.041,50
493.073,75
183.517.729.00
884.29T,34.
Tni•D••■••••••• ••••,•••••■••••••■•••••••••■••••••••■•■••■•-■
485.883.512.62
41.
1.286,115,21
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•••1=1~1~1~
CREDITOS PRESUPUESTOS
Por grupos.
Pesetas.
Por artículos,
Pesetas
Por capítulos,
•••■•••••
Pesetas.
2.°
1.
3. o
o
1.
s.
4.
9."
o
o
o
Unieo
Unico.
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inventariabb
Sor vicios generales... • • • • • • • • • • • • • • •
ARRENDAMIENTO DE LOCALES
A. lquileres.
Alquileres Intervenciones... • • • • • • • • • • • • •
Gastos diversos.
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS
Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
Obras de conservación.
Entretenimiento de Faros... ...
TOTAL... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MINISTERIO DEL AIRE
Personal.
HABERES ACTIVOS
Sueldos.
Personal de las distintas Armas y Cuerpos.
Otras remuneraciones.
1.0 Asignaciones de representación y
ciones de residencia... .
2.° Cruces pensionadas, premios y
mientos...
bonifica
resarei
• •
•
3.° 1 Mando, destino, vivienda y diversos... ...
Asistencias y dietas.
T'ideo. 1 Servicios generales... • • • • • • •
Jornales.
servicios de Intendencia...
•
• • • • • •
• • • •
• • • • •
Material.
MATERIAL EN GENERAL
De oficina, no inventariabic.
Unico. 1 Servicios generales... ...
• • 11. • • •
• • • • • • • • • •
• • •
26.765,75'
30.000,00
6.349.311,00
1.725.000,00
230.839,05
483.774,35
2.439.613,40
1.071.491,25
125.925,00
68.180,00
56,705,75
288,00
1.343.169,00
9.986.340,65
